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Ul t ima tu l . 
Situaţia băncilor noastre! 
Arad, 11/24 Iulie. 
in numărul nostru de alaltăieri, cotnen-
ind, după cele mai bune informaţii, vizita 
liPoincaré la Petersburg, am scris: 
.Vizita preşedintelui republicei franceze este de-o im-
Manţă mult mai mare, decât îi atribuie presa din mo-
hkt noastră. Ziarele germane, bine informate, află 
Poinearé va trece la Stokholm din Petersburg, cu 
islunea specială, de a convinge pe regele Svediei că 
(ace rău, dacă se va lăsa prins în mrejele triplei-
iatite. Ziarele din Germania reeditează senzaţia di-
tomatică, dată şi de noi la timpul său, că Svedia ar a-
să ia focul României, în tripla alianţă. Prezidentul 
antei va încerca să arate Svediei, cât de inutil este 
,tra ea să se aventureze în o politică răsboinică, ne-
Ind interesele ei nici decât ameninţate din partea 
usiei. 
Alt moment însemnat al vizitei este împrejurarea, 
ea urmează după vizita escadrei engleze în apele 
fciîice. Ori cât de diplomatic desmint miniştrii Angliei 
«heietea unei convenţii maritime, între Anglia şi Rusia, 
«Siesta ' convenţiei se confirmă din nou. Toastul lui 
p&Aii contribuie mult la verificarea acestei bănu­
it 
Si mai ceva. Acuma, cu prilejul serbărilor improvi-
ÍI6 în onoarea oaspelui francez, Rusia sloboade pe 
p$ ctle dintâi două dreadnoughturi, din cele cinci, vo­
ite de dumă acum doi ani. In 1916 vor fi gata toate 
TMdnoughturile ruseşti — în lipsa cărora Rusia nu 
te risca răsboiul cu Germania — şi tot pe atunci va 
complectat, succesiv, contingentul permanent al ar-
itel ruseşti la numărul de 2 şi jum. milioane ostaşi. 
Până la 1916 deci nu avem să ne temem de un atac 
Rusiei. Dar conducătorii monarhiei noastre nu vor 
isi ei oare, că pentru succesele noastre militare e mai 
orabil a nu aştepta anul 1916? Iată o întrebare, la 
e ori ce zi ne poate aduce răspunsul. 
Ultimatul monarhiei noastre către Serbia, 
redat aseară la orele 6, prin ambasadorul 
pstru la Belgrad, ministrului Paeiu, singurul 
aernbru aflător în capitală al guvernului 
irbesc, ceilalţi fiind duşi prin tară, în cam-
tnii electorale — pare a fi răspunsul, aştep-
t de noi, la întrebarea, dacă avem să ne 
iegătim încurând de răsboi, sau numai după 
i\sl 1916? 
Un ultimat nu înseamnă numai decât răs-
». Deşi pretutindeni auzi vorbindu-se de 
istări ale corpurilor de armată, semioficial 
desminte orice ştire de mobilizare. Con-
ARĂM şi noi, că nu s'a făcut nici un fel de 
lemare sub drapel a rezerviştilor. In ade-
ăr, ca să uzăm de terminologia diplomaţi-
răsboiul este o „ultima ratio", la care 
dactorii şi trimitătorii ultimatului nu s'a gân-
t, decât ca la o eventualitate. Există, până 
răsboi, alte mijloace de retorziune, şi dacă 
terbia va refuza împlinirea cererilor moa­
re, sau va avea o atitudine pasivă, guver-
áetnoastre vor uza mai întâi de acele mij-
aoe. La răsboi va ajunge chestia, după 
i)n suntem informaţi din cel mai autentic is-
; mmm în. cazul unei atitudini provoca­
te din partea Sârbiei. 
• kr provocator, Serbia se va purta numai 
ţcazul, când sau are mandat delà Rusia, şi 
fa tripla antantă, de a face aşa, sau când 
ite'hotărâtă, de a se lăsa cucerită fără îm-
rtrivire, pentru a realiza astfel — planul 
multor bărbaţi de stat în Sârbia — unirea tu 
turor Sârbilor. 
Oricât se colportează în presa apuseană 
aceste combinaţii, nouă ne vine a crede, că 
Sârbia va împlini condiţiile cuprinse în ul­
timat, şi cu aceasta, redactându-se un proces-
verbal în comună înţelegere, „incidentul" se 
va declara aplanat, după toate regulele cava­
lerismului. 
Un conflict european, ne pare esclus, din 
motiv că, . -— urmăriţi numai tulburările din 
Rusia, — forţa armată a tripelei antante, pe us­
cat, deci minus Anglia, nu este pregătită de 
răsboi. 
Lumea românească să nu se alarmeze 
nicidecât! 
Neamul nostru e un neam răbduriu şi 
iertător. Vorba aia cu „ţine minte" numai 
străinii au interpretat'© ca un simptom al fi-
rei răsbunătoare. Aevea, Românul fapta bu­
nă o ţine minte, nu fapta rea. Acest „ţine 
minte" pentru cuvintele de mângâiere, ce ne 
trimitea din când în fcând moştenitorul no­
stru, asasinat mişeleşte la Serajevo, ne în­
deamnă, să privim cu tot devotamentul ce­
tăţenesc, demersul, guvernelor noastre, la 
Belgrad. Iertători şi creştini, cum suntem, do­
rim apoi din inimă, ca demersul să aibă de­
plin succes, nu cumva, lăsându-ne răpiţi şi 
unii şi alţii de patima răsbunării, să facem să 
sufere mulţimea nevinovaţilor, pentru fărăde­
legea câtorva iresponzabili. 
Diplomaţia noastră speră de asemenea, 
că înafară de „convulziunile" inevitabile în 
o stare de spirit atât de agitată, ca cea din 
Sârbia, demersul nostru nu va avea urmări 
mai grave. Sârbia are să răspundă, respicat 
şi fără amânare, în restimp de 24 de ceasuri. 
Diplomaţia noastră este în situaţie foarte fa­
vorabilă: ea s'a înţeles, până în cele mai mici 
amănunte, cu guvernele statelor aliate, cari, 
zice-se, au asigur at'o de sprijinul lor neclin­
tit, în caz de amestec din partea unei a treia 
puteri — în vreme ce, diplomaţia sârbească, 
dată fiind scurtimea timpului, nu poate cere 
avizul aliaţilor şi protectorilor ei. 
* 
Acest termen scurt s'a fixat din partea 
monarhiei noastre, între altele, şi pentru mo­
tivul, ca neliniştea cetăţenilor, şi îngrijorările 
cercurilor financiare, să nu dăinuiască peste 
măsură. 
Cu deosebire băncile şi cei interesaţi la 
ele, obişnuiesc a se alarma, — totdeauna fă­
ră motiv şi cu pripeală! — la veştile de note 
diplomatice, ultimaturi, eventualităţi de răs­
boi, etc. De aceia, încă aseară, aproape la 
miezul nopţii, ministrul de finanţe Teleszky 
a chemat la sfat pe directorii marilor institute 
financiare din Budapesta, şi le-a arătat, că 
finanţele tării sunt admirabil aranjate, chiar şi 
pentru răsboi. S'a hotărât totodată, ca banca 
austro-ungară, împreună cu celelalte bănci 
•TIari, să-şi creeze un organ comun, pentru a 
veni în ajutor institutelor, firmelor particu­
larilor, ameninţaţi în timpul crizei diploma­
tice. 
Clientela băncilor noastre, să nu aibă nici 
o temere, deci! 
Din trecut, deponenţii băncilor au putut 
să înveţe îndeajuns, cât de exagerate sunt 
faimele despre răsboi, şi mai ales cele despre 
conflicte europene. Deponenţii au avut să su­
fere mult, în urma scoaterei pripite a depu­
nerii lor. Deoparte, că banca asaltată nu poa­
te satisface obligămintelor, fie ea ori cât de 
solidă, pe când, netulburată în operaţiile ei, 
banca poate face faţă unei crizei cât de lungi. 
Şi aceasta se potriveşte mai vârtos băncilor 
noastre, fiindcă ele nu s'au avântat în inţer-
prinderi, ci stocul lor de bani este plasat ex­
clusiv în împrumuturi, asigurate prin giranţi 
sau prin hipotecă! 
De altă parte, chiar dacă ar isbucni răs­
boiul, banii deponenţilor sunt în o siguranţă 
mult mai mare la bancă, decât la om acasă, 
unde prădtăorii îi găsesc şi scot negre­
şit, câtă vreme banca nu îi ţine banii în cassă, 
ci sau îi trimite mai departe, la un loc sigur, 
sau, îi dă împrumut, putându-i cere înapoi 
după trecerea primejdiei. Ba, s'a întâmplat, 
nu odată, că cel ce şi-a scos banii delà bancă 
şi i-a ţinut acasă, a fost jefuit pe drum, când 
se întorcea delà bancă, sau de vecinii şi să­
tenii răi, cari ştiau că omul cutare ascunde 
bani în ladă! 
Nu mai pomenim de cazurile, când se dau 
banii prin sat, împrumut oricui, numai ca să 
fie daţi. Câţi nu ni s'a plâns de perderi însem­
nate, pe urma acestor împrumuturi! 
Să nu se uite mai cu seamă împrejurarea, 
că toate statele europene au încheiat, la Haga, 
o convenţie, în virtutea căreia în caz de răsboi 
armatele străine nu-i iertat să prădeze băncile, 
iar dacă le prădează după încheierea păcii sunt 
datoare statele să dea despăgubire deplină, fie 
că au învins fie că au fost învinse.Aşadar, numai 
la bănci sunt în siguranţă desăvârşită paralele 
omului! ! 
Să nu se teamă nici datoraşii. Băncile 
noastre nu vor fi silite să abzică creditele, şi 
să ceară achitarea la scadenţă a capitalurilor 
împrumutate, tocmai fiindcă ele, după cum 
am arătat, sunt bănci solide, cari nu s'au în­
curcat în daravsri de speculă. 
Vor face ut' mare bine interesului obştesc, 
preoţii noştri, dacă, observând nelinişte în 
public vor sfătui de pe amvon pe săteni să 
urmeze poveţele noastre, adăogând dânşii la 
ele esperienţele lor bogate, în această chestie. 
Aceiaş rugare o avem şi faţă de toţi cărtu­
rarii şi fruntaşii noştri delà sate. 
Tot ca să nu se agite zadarnic spiritele, 
guvernul maghiar şi cel austriac, au făcut un 
lucru nemaipomenit în analele diplomatice, 
că deodată cu remiterea notei, au invitat în 
birourile tor pe redactorii ziarelor, şi au dat 
publicităţii textul autentic al notei-ultimatum. 
Fantázia neştiutorilor se aprinde, a celor ce 
văd şi aud realitatea, se astâmpără. 
Să aşteptăm deci şi noi cu toată seriozi­
tatea, demnitatea şi linişea, cele ce o să ur­
meze. Până la răsboi mai e încă mult, foarte 
muH! 
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Diferendul 
româno-bulgar. 
— Delà colaboratorul nostru. — 
Bucureşti, 1 Iulie 1914. 
Astăzi am avut o zi mai calmă. 
Guvernul îşi da toată silinţa, ca să mo­
dereze tonul ziarelor şi să liniştească opiniu-
nea publică, a cărei enervare luase proporţii. 
La graniţă, îngrămădirea de trupe, de o 
parte şi de alta, pare a ii calmat pornirea 
nebunească a vecinilor noştri. Este drept, că\ 
din când în când, se pun în circulaţie svonuri 
din cele mai alarmante. 
Ciocniri au anunţat ziarele şi ieri, dar 
s'au desminţit; ultima, de care s'a vorbit în 
ediţiile de astă seară ale ziarelor, a avut loc 
în apropiere de Turtucaia, în dreptul piche­
tului Nr. 50. Ea a fost provocată, ca şi cele 
de până acum, tot de către Bulgari. S'a ter­
minat cu rănirea unuia din ai lor. 
Peste tot se simte un început de discor-
dare. 
Se fie liniştea, care precede furtunei? 
Multă lume o crede, şi nu fără dreptate, 
date fiind îngrămădirile necontenite de noui 
şi de noui trupe, care le fac Bulgarii. 
Dacă nu au gânduri de provocaţiune, la 
ce atâtea trupe? 
De altă parte, aici s'a format convinge­
rea, că incidentele delà frontieră provocate 
de Bulgari, sunt în legătură cu anumite com-
binaţiuni răsboinice din afară de Bulgaria. 
S'a vorbit şi se vorbeşte de o mână străi­
nă, care, cu sau fără ştirea guvernului bul­
gar, eu cred că mai de grabă cu ştirea lui, 
trage sforile în Bulgaria. 
Acea mână străină, cum desigur cetitorii 
„Românului", au bănuit'o, este Austria (?? 
N. Red.) 
Aici se urmăreşte de aproape evoluţia 
provocărilor bulgare, şi pare a se stabili o 
conexiune strânsă între diferitele ei întorsă­
turi şi desvoltarea relaţiilor austro-sârbe. 
De ieri însă, din Austria, ne vin ştiri foar-
I te alarmante. Ziarele scriu, că stăm la doi 
paşi de răsboi cu Austria (??? N. Red.) Ace­
ste veşti sunt un nou element de mare neli­
nişte în afacerea cu Bulgaria, care cum am 
spus, continuă să îngrămădească trupe. 
* 
In tot cazul pe ziua de azi tonul ziarelor 
a. scăzut. La graniţă este mai multă linişte. 
Presa din Sofia de asemenea a devenit foarte 
cuminte şi începe să dea lecţii de moderaţie 
presei din România. Se fereşte mult de co­
mentarii, în schimb însă denaturează faptele 
în chipul cel mai fantastitc, care e şi cel mai 
favorabil Bulgariei. 
Cine are mai mult de lucru, este diploma­
ţia. Intre Bucureşti şi Sofia este un schimb de 
telegrame foarte viu. 
Aci România are de luptat cu un duşman 
foarte îndărătnic, un duşman, care nu se dă 
în lături, delà afirmarea nici unui neadevăr, 
când e vorba să-şi uşureze situaţia. 
Faţă de seria de incidente, ce s'au desfă­
şurat, tactica diplomaţiei bulgare constă în 
a-le separa în două. 
Pe când atacurile, pe cari le-au dat, prin 
surprindere, ai lor şi cari au dat loc la mai 
multe victime româneşti, le declară, ca fiind 
întâmplătoare, incidentul din 4 c, delà Turc 
Şmil, voesc să-l considere ca un atac preme­
ditat al trupelor române. 
Pentru a-şi susţine teza lor, foarte şubre­
dă, Bulgarii au fost siliţi să inventeze o înr 
treagă poveste, din care se vede că nu le lip­
seşte imaginaţia când sunt interesele lor în 
joc. 
Iată această poveste aşa cum este cuprin­
să în protocolul anchetei bulgare, apărut în 
ziarul „Utrő" cu data de 8 Iulie, de unde o 
luăm şi noi. 
„Pregătirile româneşti"! 
„La 4 c. ziua, înaintea incidentului un au­
tomobil militar român a făcut ocolul pichetelor 
române vizitând postul român nr. 56, aşezat 
în fata postului nostru nr 8., precum şi cele 
vecine cu nr. 55 şi 57. Militarii, ce se găsiau în 
lăuntru, se opriau la posturile române şi dă­
deau anumite instructii. In aceeaş zi la postul 
nr. 56 au fost aduse arme. 
U n nou institut de cultură 
românească . 
De Dr. C. Pavel. 
Zilele trecute s'a aşezat piatra fundamentală 
a noului seminar gr.-cat. românesc din Oradea-
mare. II S a episcopul Radu, încunjurat de înal­
tul cler, în prezenta unui numeros public, cu 
ochi scăldaţi în lacrimi de bucurie, a sfinţit şl 
pecetluit temeliile noului institut spre luminarea 
şi întărirea neamului românesc, dând în aceeaş 
vreme înălţătoare expresie sentimentelor de 
cari este stăpânit în ziua, când, cu vrerea Celui 
de sus, prin Dânsul se înfăptuieşte visul şi do­
rinţele atâtor glorioşi înaintaşi din scaunul ce 
cu mila lui Dumnezeu îl ocupă. 
Pentru unul ce cunoaşte istoria bisericei ro­
mâneşti şi în special trecutul eparhiei oradane, 
încopciată de episcopia latină \cu atâtea fire 
nefireşti şi străine de sufletul nostru, fapta să­
vârşită în ziua de 9 Iulie înseamnă începătura 
unor vremi de ridicare şi întărire a culturii noa­
stre aici la hotarele cele mai îndepărtate ale 
graiului românesc. Este ziua în care se desă­
vârşeşte — aşa cum vrea Dumnezeu — legă­
tura cea adevărată între viata şi între biserica 
noastră cea românească. 
De azi înainte sub temeliile acestui institut 
îşi doarme somnul urît şi hâdos o epocă în­
treagă din istoria diecezei oradane şi tot în a-
ceeaş vreme pe aceste temelii, ce despart două 
lumi, se clădeşte un viitor cu alte îndrumări ce 
priveşte educaţia clerului nostru, îndrumări re­
clamate de marele strigăt al vremurilor birui­
toare a tot ce-i stavilă artificială în mersul evo­
lutiv al unui popor. 
Puterea expansivă a marilor şi eternelor 
adevăruri ce determină menirea fieştecărui om 
şi pe urmă a fieştecărui popor, — ce-i drept — 
de azi pe mâne se poate înzăvori. Faptul ace­
sta însă nu înseamnă că în aceeaş vreme pute­
rea aceasta s'ar şi perde. Dimpotrivă ea se adu­
nă în marele rezervoriu de energie al unui neam. 
Delà o vreme, la suflarea vie a vieţii, această 
putere prinde a se mişca; la început în ondu­
laţii haotice apoi din ce în ce mai convulsive, 
pânăce străbate la suprafaţă sdrobind zăgazu­
rile puse de interesele poftei de stăpânire a omu­
lui asupra omului. 
Aceste legi veşnice adese se manifestă în 
mod neaşteptat şi surprinzător. Uneori prin mar! 
zguduiri de stat, altădată prin fiinţele cele sim­
ple şi nevinovate. 
Cetitorii acestui ziar îşi vor reaminti dosa­
rul afacerii teologilor români delà institutul ca­
tolic din Orade. 
Sub impresia celor dintâi clipe ce ne-au adus 
spre ştire verdictul rectorului delà acel institut, 
mi-am impus cele mai stricte rezerve. Am tăcut 
nu cumva zguduirea sufletească în lucrarea ei 
Sâmbătă, 12/25 Iulie 1914. 
s 
Ocuparea înălţimilor. 
In apropierea postului bulgar se găseşte» 
înălţime. Fără ca grănicerii noştri să bănuiai 
ceva, Românii, între ceasurile 11 şi 12 se urc 
în nr. de 40, şi trag o salvă de gloanţe împ" 
triva sentinelei noastre, H. Ivanoff, pe ci 
l-au ucis. După aceea au început să tragă 
pichet crezând că înlăuntru dorm soldaţii i 
gardă, pe care i-ar fi lăsat morţi dacă din fs 
cire ei, în seara aceea, nu s'ar fi culcat în> 
fară într'o poiană. Armele soldaţilor cari di 
meau afară, erau înlăuntrul pichetului. De i 
dată ce soldaţii au auzit zgomotul de pui 
s'au repezit să-şi ia armele. înainte de a ini 
în pichet au văzut împuşcat şi pe sergenl 
postului şi soldatul (aşa dar acesta nu dorii 
în poiană N. A.) Kiro Neanoff, iar soldatul P 
lip Todorof a reuşit să scape, rănit, în dealuri* 
vecine. Cei doi soldaţi rămaşi au trebuit i 
fugă, în fata importantelor forte româneşti. i 
Românii au intrat în post, au răsturnat toti 
au luat toate puştile şi muniţiile găsite şi au j 
fuit tot ce au găsit pe corpul soldaţilor morţi./ 
I 
Aesta este romanul bulgăresc, care se I 
beşte nu numai de realitatea faptelor, pe ct 
urme numeroase, le restabilesc, aşa cum s'i 
petrecut, ci nu poate să reziste nici la cea m 
mică analiză. 
Cum tocmai în seara aceia soldaţii I 
gari să doarmă afară şi fără arme? De 
fără arme? Şi cum numai unii să doarmă I 
colo, iar alţii în pichet? 
Acestea sunt chestiuni, cari le va elucii 
diplomaţia. Adevărul, evident chiar din cé 
ce spun Bulgarii, este, că premeditarea a fa 
de partea lor. Ei ştiau, că la acest post sá 
daţii noştri nu aveau toţi arme, deoarece I 
seseră furate de unul dintre ei, de origi\ 
grec, care s'a dus cu ele în Bulgaria. Dat 
deci o parte din soldaţti lor au eşit noaptH 
din pichet a fost, nu c a să doarmă fără armi 
ci pentru alte scopuri. Din fericire, Dunut, 
zeu nu i-a ajutat, căci de astădată nici ai m 
şiri nu dormeau. Ba aveau ordin, ca să » 
se mai lase măcelăriţi şi să răspundă. 
Acest ordin, care a permis soldaţilor nÇ 
ştri de a nu se lăsa măcelăriţi, îl numesc B& 
gării — premeditare. 
\ 
• • —i 1 1111 1 1 1 I 
cea dintâi să-mi împingă condeiul pe panta 
ţin povătuitoare a patimei răscolite şi astfel I 
afacere atât de vitală pentru cultura şi bisertf 
noastră, să fie delà început tratată într'un 1 
lipsit de adevăratul profil istoric al chestii! 
şi vrednic mai de aproape de o senzaţie de I 
levard. 
Cazul tinerilor noştri delà Orade n'a fr/ 
vre-o eşire de natura unor învăpăieri juvenir' 
Şi n'a fost nici sporadic. El a fost cel din unf 
ochiu în lanţul pătimirii noastre de peste i 
veac şi mai bine, delà acel nenorocit vot separi 
din 11 Decemvrie 1792. n 
Deja anonimul biograf al episcopului St) 
muil Vulcan ne spune, că acest episcop a înfrii^  
tat de multe ori pe rectorul seminarului ca f l 
pentru tratarea lui cea dârză şi neumană, I 
care împărtăşia tinerimea română încăpută |< 
manile lui. 1< 
Mai târziu, prin anii cincizeci din suta ti!ţ 
cută, deja şi rectorul delà Sfânta-JBarbara I 
Viena, căpătase pofta de a face oareşcare s£ 
mot în jurul său, pe tema teologilor români, r 
şirea grabnică şi neşovăitoare din partea ep! 
copului Vasile Baron de Erdélyi, impuse şi I 
moşul Sembratowitz trebui să părăsească r/. 
stul de rector. 
In era constituţională şicanele continuă',3 
toate seminarele pe unde se pripăşiau studeÇ* 
noştri în teologie. 
A descrie înţepările zilnice, gesturile dt. 
Ultimatul cătră Serbia. 
textul ultitnatului. — Comentarul contelui Tisza. Textul notei cătră 
puteri. - Efectul ultimatului în Belgrad. 
Asean la orele 10.30 contele Tisza a invitat în 
bietul său pe redactorii responsabili delà diferite 
uc din capitala pentru a le comunica textul autentic 
ultimatului, redactat, dupa cum se svoneşte, de însuş 
lele Tisza. Acelaş lucru îi făcuse, în Viena, primul 
istru Stiirgh. Primul ministru a rugat ziarele să re­
le la comentare din partea lor. 
irul nostru n'a putut fi avizat la ora obişnuită 
lóaptea) din pricina ciclonului, ce s'a deslăntuit în 
hpesta. Înspre orele 2 am fost avizaţi, dar ziarul era 
şină pe atunci. 
La ordinul guvernului său, ambasadorul 
ţbiei din Viena, a făcut in 31 Martie 1909, 
•ermilui cesaro-regesc următoarea declara-
„Serbia recunoaşte, că anectarea Bosniei şi 
tlcrjegovinei, devenită fapt împlinit, nu.vată-
! mà interesele Sebiei; dreptaceea se va acomoda 
Ieri cărei hotărâri, ce-o vor aduce puterile în 
legătură cu articolul XXV al tratatului delà 
Berlin-
Cedând sfatului marilor puteri, Serbia de 
acum începând se îndatorează, să părăsească 
atitudinea de împotrivire şi de protestare ma­
nifestată fată de anexiunea din toamna tre-
I cută şi pe lângă aceasta se îndatoreşte a schim-
i direcţia politicei, ce-a urmat până în prezent 
lată de monarhie, trăind în viitor în bune rela-
! ţiuni de vecinătate". 
Fată cu aceste declaraţii însă istoria ultimi-
rani, mai ales dureroasa tragedie din 28 funie 
m dovada unei mişcări agitatorice existente 
i Serbia, care are scopul de a smulge anumite 
ritorii, cari aparţin monarhiei austro-ungare. 
ceasta mişcare, născută pe lângă deplina 
iintd a guvernului sârbesc, se manifestează 
sfe hotarele regatului în fapte teroristice, în 
mi de atentate şi în asasinări. 
Guvernul regal sârbesc în loc de a-şi înde-
Mi promisiunile sărbătoreşti, ce le dase în 
tclaratia din 31 Martie 1909, n'a făcut nimic 
tnlru împiedecarea acestei mişcări. 
Pasiv, n răbdat activitatea criminală îndrep­
tă în contra monarhiei a diferitelor societăţi 
asociaţii, tonul desfrânat al ziaristicei, glori-
carca publică a atentatorilor, conlucrarea afi­
nilor si oficianţilor în acţiunile agitatorice, 
ropaganda nesănătoasă pe terenul instrucţiei 
Elice, a răbdat pasiv, în sfârşit, toate acele 
emonstratii cari au putut îndemna poporatia 
sârbească la ură in contra monarhiei şi la des-
preţuirea instituţiilor acesteia. 
Toleranta aceasta culpabilă a guvernului re­
gesc sârbesc n'a încetat nici atunci, când aten­
tatul din 28 Iunie a documentat înaintea între­
gei lumi tristele-i consecvente. 
Din mărturisirea săvârşitorilor -atentatului 
din 28 Iunie reiese, că asasinatul delà Sarai^vo 
s'a hotărît în Belgrad, asasinii au căpătat bom­
bele şi armele delà ofiţeri şi funcţionari ai so­
cietăţii „Narodna Obrana" şi în sfârşit, că şefii 
oficiilor de graniţă sârbeşti au pregătit şi mij­
locit trecerea peste graniţă a criminalilor şi 
transportarea armelor. 
Aceste rezultate ale cercetării aduc în im­
posibilitate pe guvernul cesaro-crăiesc, să per­
severeze mai departe pe lângă acel punct de 
vedere pacinic, pe care Va arătat ani de-a rân­
dul fată cu machinaţiunile săvârşite n*> teritorul 
monarhiei. Din contra aceste rezultate sunt un 
imperativ categoric, ca să pună canat mişcări­
lor culpabile, cari în continuu ameninţă mo­
narhia. 
Spre acest scop guvernul cesaro-crăiesc e 
silit, să provoace guvernul sârbesc ca acesta 
să facă declaraţia oficială, că desaprobă propa­
ganda contra monarhiei austro-ungare, adică 
toate acele curente, cari nizuiesc spre smul­
gerea anumitor teritorii ale monarhiei şi să-şi 
ia însărcinarea, de-a pune capăt cu toate mij­
loacele, ce-i stau la dispoziţie, acestei propa­
gande culpabile şi terorizătoare. 
Spre acest scop, dând o formă sărbătorească 
însărcinării sale, guvernul regesc sârbesc va 
publica pe pagina primă a numărului din 26 
(13) Iulie a foaiei oficiale următoarea decla­
raţie: 
„Guvernul regesc sârbesc desaprobă pro­
paganda îndreptată în contra monarhiei au­
stro-ungare, va să zică toate acele curente, 
cari tind să deslipească anumite teritorii, ce se 
tin de monarhia austro-ungară şi regre tă sin­
cer consecventele dureroase ale acestor unel­
tiri culpabile. 
Guvernul regesc sârbesc regretă , că ofiţeri 
şi funcţionari sârbi au luat parte în aceas tă 
propagandă şi prin aceas ta au turburat acele 
relatiuni bune de vecinătate , la cari s'a îndato­
rat oficios în declaraţia sa din 31 Martie 1909 
guvernul regal sârbesc . 
Guvernul regesc desaprobă şi respinge delà 
sine ori ce cuget sau tentativă de a se ameste­
ca în soartea locuitorilor din ori ce parte a 
Austro-Ungariei şi-şi ţine de datorinţă, ca să 
admonieze serios pe ofiţeri, funcţionari şi în­
treagă populaţia regatului, că pe viitor va pur­
cede cu cea mai mare stricteţă faţă de toţi 
aceia, cari ar fi părtaşi în aceste uneltiri, pe 
cari se va nizui cu cea mai mare severitate să 
le înlăture, respective să ia măsurile de re -
torziune". 
Această declaraţie totodată se va aduce la 
\ cunoştinţă armatei, în ordinul de zi al Maj. Sale 
şi se va publica în foaia oficială a armatei. 
Pe lângă acestea se îndatorează guvernul 
regesc sârbesc: 
1. De-a împiedeca ori ce tipăritură, care a-
ţâţă ura şi dispreţul în contra monarhiei şi a 
cărei tendinţă generală e atacarea integrităţii 
teritorului aceleia; 
2. de-a disolva numai decât stocietatea nu­
mită „Narodna Obrana", confiscând toate mij­
loacele propagandei şi de-a proceda asemenea 
cu ori ce astfel de asociaţie şi organizaţie, care 
face propagandă în contra monarhiei austro-
ungare; guvernul regesc se va îngriji, ca socie­
tăţile disolvate să nu-şi poată continua activi­
tatea sub alt nume şi sub alte forme; 
3. de-a elimina din instrucţia publică sâr­
bească şi anume atât din corpul didactic cât şi 
din obiectele de învăţământ toate acele, ce lă­
ţesc propaganda antiaustro-ungară, şi tot ce e 
potrivit spre aceasta; 
4. de-a îndepărta din armată şi din oficiile 
de stat pe toţi acei ofiţeri şi funcţionari, cari 
sunt părtaşi la propaganda contra monarhiei au­
stro-ungare; guvernul cesaro-crăiesc îşi susţi­
ne dreptul, să comunice guvernului crăiesc nu­
mele şi faptele acestora; 
5. de-a se îmwi, ca guvernul cesaro-regesc 
t să ajute în Serbia prin organele sale înăbuşirea j acestor mişcări agitatorice îndreptate în con­
tra vătămării integrităţii teritoriale a monar­
hiei; 
6. de-a porni cercetare disciplinară în con­
tra părtaşilor conjuraţiei din 28 Iunie, cari se 
află pe teritor sârb. In urmărirea acestora vor 
lua parte şi trimişii guvernului cesaro-regesc; 
7. âe-a aresta la moment pe majorul Tanko-
! sici Vrija şi pe pretinsul Ciganovici Milan func-
j (ionar de stat, cari sunt compromişi în urma 
! cercetărilor din Sarajevo; 
8. de-a lua măsuri efective şi a împiedeca 
conlucrarea factorilor oficiali sârbi întru furişa-
rea prin contrabandă a armelor şi materiilor 
[ explosive peste hotar. Deci va scoate din ser­
viciu şi va pedepsi aspru pe grănicerii delà Sa-
tţuitoare şi toate fazele de înăcrire sufletească 
in care trebuia să treacă lumea de gândire 
j simţire a tinerimii noastre în seminarele ca­
lice, tocmai acolo unde avea să-şi deschidă 
fetea şi inima pentru idealurile propovăduite 
E Cel ce pace şi dragoste a adus în lumea acea-
a, ţi-ar trebui obiectivitatea şi culorile lui Do-
ztojevszkij. 
Să vedem însă cum s'a crescut până acum 
mare parte din preoţimea noastră. ->~ Născut 
n Sătmar, Sabolci ori prin părţile de miază­
noapte ale Bihorului, termină gimnaziul din 
)rade. Careii-mari, Să tmar ori Baia-mare . E 
apt incontestabil că tinerimea noastră nicăiri 
-i tratată atât de neomenos, ca în şcolile 
călugărilor catolici. După opt ani de zile băieţii 
noştri devin apatici şi socotesc, că batjocura 
leja este un atribut inofensiv al fiinţei lor de 
mâni. Absolvind liceul e primit de cleric la 
râdea si ca atare e dispus pentru seminarul 
in Ungvár, Sătmar, Strigon, Budapesta ori 
radea-mare. 
Dar băgaţi bine de seamă, că clericul no­
stru după patru ani termină cursurile teologice, 
învăţat binişor, şi ca mâne e trimis la paro-
ie, dar carte românească încă n'a văzut. B ă ­
iatului acestuia încă nu i s'a vorbit despre ceea 
|ce trebuie să fie ca viitor preot al unui popor, 
care pe lângă mângâierea molitvelnicului, delà 
>^reot cere şi alte îndrumări. In schimb aduce 
feti sine în viată toate stafiile unei atmosfere ne-
^satioase, fleeariţe şi intrigante, drept .semn, 
că a crescut în cele mai înfloritoare pepiniere 
ale acestor boli. A mai învăţat a-şi freca manile 
prea cuvios, a călca din pod şi a tuşi pe podo-
bie, de cumva mai târziu are rând şi modru. 
B a unii mergeau până de îşi transformau 
chiar şi faţa după tipicul latin, răzându-şi barba 
şi musteţile, podoabele bărbăţiei, ca mai apoi, 
colea când va avea să se iţească şi să urce 
scările episcopului şi ale capitlului latin, după 
vre-o parohie de sub patronat, să apară şi mal 
tare că-i de-a lor. B a am avut şi de aceia ce 
se simţiau onoraţi de-a vorbi stricat şi împe­
striţat limba românească. 
Cine ar fi acum în măsură să pătrundă In 
lumea de gândire a unui preot de ăsta care, el 
şi în liceu, şi în seminar a crescut într'o atmos­
feră îmbâxită de toate umbrele umilirii, neîn­
crederii în sine şi ale înstrăinării de cultura ce 
i se cere. De aici atât amar de fiinţe fără ţinută 
pronunţată, atât amar de jumătăţi nesigure ne-
având nimic temeinic nici în cap nici în inimă. 
E r a o vreme când în loc să ne vedem de 
nevoile noastre, ai noştri ţineau să dee lecţii ca ­
tolicismului unguresc. Şi precum articolele din 
Magyar Állam au împăturat visurile canonicu­
lui Lauran, tot astfel şi nouă prea marea noa­
stră aprindere de călcâi după cei cu „pax" pe 
buze, ne-a adus binemeritata şi în aceeaş vre­
me binevenita desiluzionare faţă de puhavii chl-
rasieri ai sfântului feudalism ascuns sub masca 
politicei cvangelice. 
P rea ne trebăluiarn pe lângă dumnealor şl 
era timpul suprem, ca să ne dăm scamă de 
ceeace suntem şi trebuie să fim, dacă voim să 
susţinem rostul cultural al bisericei noastre. 
In chipul acesta se poate întâmpla că de aci 
înainte nu vom fi aşa. de agreabili, se poate în­
tâmpla şi aceea că nu vom mai fi invitaţi îa 
cele agape greceşti; că nu vom mai fi nişte hăl-
taşi şi tiraliori simpatici, ca până acum, dar de 
bună seamă vom fi mai respectaţi. — Zic, mai 
respectaţi, pentrucă, eu unul, şi cu mine cei de 
un gust mai apusean, mai subţire, nu în scoa­
terea tinerimei noastre pentru ca re faptă ne 
bucurăm, ci în felul, cum a purces acel recto­
rat faţă de vicarul sf. episcopii gr.-cat. române 
de Oradea-mare, vedem jignirea şi despreţul-
rea noastră. 
Vechea noastră lozincă înflorită cu fel de fel 
de înţelepciuni despre vasul de oţet, despre lin­
gura de miere şi despre cel cap plecat — vir­
tuţi bune de capitalizat pentru unii — ne prl-
mejduiră demnitatea până la cel mai balcanic 
tratament din partea mult dădăcitului şef In 
partibus infidelium. Nu ne tăiară capul — ce-I 
drept — dar ne înfăşcară de guler. 
Trebuie însă să le fim adânc mulţămitorl 
pentru această binevenită lecţie. Acum suntem 
în deplina măsură de a cunoaşte adevăratul spi­
rit al mult trâmbiţatei „politice ev angelice", — 
vorba lui Zichy, bătrânul. 
Dar să vedem ce are la bază această poli­
tică evanghelică? 
Ideile liberale — în înţelesul politicei delà 
noi — pe la sfârşitul veacului apus, zdruncl-
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bac şi Hosnica, cari au uşurat trecerea hotaru­
lui asasinilor delà Sarajevo; 
9. de-a da lămuriri guvernului cesaro-cră-
iesc referitor la declaraţiile funcţionarilor înalţi 
sârbi aflători atât în Serbia cât şi în afară de 
hotarele regatului, cari funcţionari n'au prege­
tat a se exprima în contra monarhiei în inter-
viewurile lor date cu ocaziunea atentatului; 
10. de-a anunţa fără amânare guvernul ce-
saro-regesc despre efectuirea celor înşirate 
mai sus. 
Guvernul cesaro-crăiesc aşteaptă răspun­
sul guvernului regesc până la cel mai târziu 
Sâmbătă, 25 1. c. la 6 ore seara. 
Memorandum! 
Nota e însoţită de lista de mai la vale, care 
cuprinde în 5 puncte rezultatele instrucţiei din 
Serajevo privitoare la slujbaşii amintiţi în 
punctele 7 şi 8 ale notei: 
Instrucţia pornită de către tribunalul din 
Serajevo a constatat şi până acum următoa­
rele: 
1. Planul de a-1 omorî pe arhiducele F r a n ­
cise Ferdinand cu prilejul petrecerei lui la Se­
rajevo, a fost făurit în Belgrad de către Ga-
vrilo Prinţip, Nedeljko Cabrinovici, afirmativul 
Milan Ciganovici şi Trifko Grabez, în complici­
tate cu majorul Voia Tancoşici. 
2. Cele 6 bombe şi 4 revolvere — browning 
împreună cu armele folosite de criminali la să­
vârşirea atentatului le-a câştigat şi le-a dat în 
Belgrad lui Princip, Cabrinovici si Grabes, a-
firmativul Milan Ciganovici şi majorul Tan­
coşici. 
3. Bombele sunt granate de mână din depo­
zitul de arme al armatei sârbeşti din Cragu-
ievaţ. 
4. Pentru a asigura reuşita atentatului Ci­
ganovici a instruit pe Princip.Cabrinovici şiGra-
bes în manuarea granatelor şi a dat lecţii de 
tragere la tir cu revolverele lui Princip şi lui 
Grabes în pădurea de lângă câmpul de tir Top-
schider. 
5. Ciganovici, pentru ca să facă posibilă tre­
cerea peste graniţa Bosniei şi Herţegovinei lui 
Princip, Cabrinovici şi Grabes şi furişarea ar ­
melor, a organizat un întreg sistem de trans­
portare pe furiş. Criminalii au trecut cu armele 
lor pe teritorul Bosniei şi Herţegovinei cu aju­
torul căpitanilor de graniţă din Sabat (Rade 
Popovici) şi Losniţa, precum şi a funcţionarului 
delà oficiul de vamă Rudivoi Grbici si a mai 
multor particulari. 
Comentarul primului ministru. 
Contele Tisza aducând la cunoştinţă nota 
nară de-a binele situaţia bisericei catolice din 
patrie. 
In confusia şi zăpăceala ce urmează păşeşte 
contele Ferdinand Zichy şi pune temeliile poli­
ticei reacţionare catolice. Simţind anume tre­
buinţa unei platforme de existenţă mai reală a 
catolicismului, mai apropiată de spiritul demo­
cratic al vremii, — înjgheabă un partid politic, 
pe care de dragul lumii nouă îl tratează: par­
tid poporal. 
P e semne ai gândi ca prin acest partid oa­
menii noştri pun în lucrare cine ştie ce idei mân­
tuitoare, democratice sociale şi umanitare. 
Lumea se aştepta să vază munca lui Görres 
şi a lui Novalis de pe vremea romantismului 
german, sau pe ceea a lui O'Connel din Irlanda. 
Unii aşteptau o înrodire a gândirei creştineşti 
şi catolice aşa cum aceasta s'a desprins din a c ­
tivitatea creştinească şi umanitară a royaliştilor 
francezi începând delà Montalembert până azi 
la contele De Mun. De unde! 
Mişcarea catolică pornită de Zichy, era sa 
fie aşezată pe acele principii social-creştineşti, 
ca şi aceea a catolicilor din imperiul german. 
Zichy întru toate a ţinut să descopere pe 
Windhorts. Insă deja la câţiva ani delà înjghe­
barea mult alarmatului partid, decopiarea porni 
tocmai anapoda. 
Partidul lui Windhorst are la temelie adevă­
rate principii creştineşti şi democratice şi în lu­
crarea lui pe o linie de consecvenţă inexorabilă. 
„ R O M Â N U L ' 
monarhiei reprezentanţilor presei din capitală, 
a adăugat următorul comentar: 
„Astăzi (Joi) la 6 ore după amaizi, repre­
zentantul Austro-Ungariei la Belgrad a predat 
nota monarhiei ministrului de finanţe Patşu, în 
absenţa primului ministru Paşici. 
Nota nu trebuie însoţită de multe explicaţii, 
întru cât cuprinde motivele cari au determinat 
pasul acesta. Monarhia a amânat trimiterea no­
tei până când în urma cercetărilor s'a putut con­
stata cu oareşcare certitudine unele împreju­
rări rezultate din fapte concrete, cari în orice 
caz dovedesc că guvernul sârbesc a neglijat In­
specţia care trebuia să o exercite în urma ra ­
porturilor noastre de buni vecini şi pentru care 
îşi luase obligament solemn faţă de monarhie. 
Rezultatul acestei întârzieri pe de o parte e că 
acum putem porni pe bază pozitivă; pe de altă 
parte s'a evidenţiat în faţa lumii întregi, că nu 
consternata provocată de atentat, ci chibzuirea 
calmă şi temeinică a situaţiei şi a rezultatelor 
obţinute — ne-a determinat la pasul acesta. 
Negreşit, pasul e foarte energic şi serios, dar 
din aceasta încă nu se poate deduce cu sigu­
ranţă răsboiul, căci de fapt tot ce se pretinde 
delà guvernul sârbesc, anume c a să pună c a ­
păt acelor conspiraţii criminale şi să dea satis­
facţie cuvenită pentru declaraţiile făcute de 
unele persoane marcante din corpul diplomatic 
al Serbiei — ceeace între împrejurări similare 
e o îndatorire spontană a fiecărui stat, care vrea 
să menţină pace şi raporturi bune cu statul în­
vecinat. Prin urmare tot ce pretindem în notă 
delà Sârbia, e o cerere pe care împlinind-o îşi 
face numai datoria faţă de sine şi de celelalte 
state. 
împrejurarea că acceptarea acestui punct de 
vedere e legată de anumite formalităţi, anume 
ca guvernul sârbesc să facă declaraţii solemne 
— bine înţeles e evidenţiarea faptului că gu­
vernul sârbesc a mai făcut în 1909 o astfel de 
declaraţie, a cărei repetare şi confirmare într'o 
formă hotărîtă e absolut necesară în urma eve­
nimentelor regretabile din urmă. Chiar din cau­
za că tot ce cerem de fapt e numai o datorie 
elementară a unui stat faţă de celalalt, acest 
demers diplomatic nu mai poate forma obiect 
pentru negocieri ori schimb de vederi ulterioare. 
Guvernul sârbesc să hotărască: e dispus, ori nu 
să satisfacă aceste pretensiuni, cari însă nu mal 
pot fi discutate mai departe. 
'Mâne va fi comunicată şi puterilor Signatare 
nota însoţită de explicaţiile corespunzătoare". 
Circulara către puteri. 
Reprezentanţii monarhiei la marile puteri au 
primit astăzi înainte de ameazi următoarea cir-
acest partid, centrum-u\ german, azi e cel mal 
puternic factor politic din Reichstag. 
Din contră partidul lui Zichy, partidul po­
poral catolic, azi e o trâmbă hârbuită ce an de 
an îşi uşorează programul cu câte un punct, (re­
vizie ş. c. 1.) ce-i îngreunează sborul cătră pu­
tere. Şi astăzi din poporal, — acest partid a de­
venit feudal şi din democrat, şovinist. Cu toţii 
ne reamintim încă ţinuta lui Rakovszky faţă de 
oamenii noştri. 
Aceasta este politica evangelică, ale cărei 
gratificări le simţirăm şi noi, cei buni de epitro-
pisit până acum, prin gura unuia din mântui­
torii ei delà Orade. 
Noi plecăm, dar nu uitaţi, că vai de viaţa 
acelor instituţiuni cari nu pot sta cu ochii des­
chişi în faţa vremilor. 
Aşa cum puturăm, noi am sosit acasă şi 
avem ferma nădejde că noul seminar este numai 
etapa cea dintâi în nizuinţele noastre de-a de­
veni stăpâni şi peste instrucţia teologilor noştri. 
Celuia ce a deschis una dintre cele mai fru­
moase pagini în istoria eparhiei de Dumnezeu 
păzite a Orăzii-mari, dorind îi dorim, ca să se 
învrednicească a deschide şi pe cea de a doua, 
întărind prin munca Sa de mare apostol al unul 
neam, rostul bisericei care ne-a determinat viaţa 
şi care ne-a desvălit fiinţa şi sufletul în faţa isto­
riei. 
I 
culară, care au remis'o ministerelor de exti 
respective : r 
„Guvernul imp. şi reg, a fost nevoiţii 
remită guvernului sârbesc, prin reprel 
tantul său la Belgrad, următoarea notai 
urmează nota cu anexele, apoi continuă! 
Astfel stând lucrurile, guvernul imp; 
reg, s'a văzut nevoit să facă de urgentai 
noui, constrângând guvernul sârbesc să 
nă capăt astorfel de mişcări. 
Guvernul imp. şi reg. e convins că 
când acest pas, e de perfect acord cu a 
lalte naţiuni civilizate. Guvernul imp. şii 
crede că nu se poate permite ca regie 
să devină armă, de care se poate uzai 
teamă de pedeapsă şi că pacea Europt 
compromit astfel de uneltiri pornite 
Belgrad. 
Pentru susţinerea celor expuse gw 
nul imp. şi reg. prin ministerul său de 
terne a elaborat un dosar, care explică t 
paganda sârbească şi legătura ei cu asi 
natul. (ss) Berchtold"! 
f 
Impresia în Sârbia. 
Agenţia telegrafică din Petersburg ami 
oficial că guvernele Rusiei şi Franţei prot; 
tează împotriva demersului monarhiei la B 
grad, care jigneşte independenta Sârbiei. 
ceasta admonestaţie a celor două mari put 
aliate a provocat însufleţire de nedescris 
Sârbia şi publicul face manifestaţii la cele d« 
consulate. 
De relevat că acest protest a sosit la B 
grad cu două ore înainte de nota monarhiei 
cărei conţinut astfel a fost cunoscut mai 
nainte, producând consternaţie generală, ! 
Toate ziarele sârbeşti au apărut în edi 
specială; spiritele sunt agitate la extrem. I 
altcum legătura telefonică directă Belgrad-B 
dapesta, a fost întreruptă. Astăzi la ameazi 
răspândit ştirea că garnizoana din Belgrad 
două corupuri de armată sârbeşti au fost mo 
Uzate. In toată Sârbia se pronunţă curentul ri 
boinic. 
Astănoapte princepele moştenitor a corn 
cat de urgenţă consiliu de coroană. Despre i 
mersul monarhiei şi dispoziţiile luate în cc 
siliu, a fost anunţat telegrafic regele Peti 
care de prezent se curează în străinătate. Í 
tăzi în zori a sosit în Belgrad şi primul minist 
Pasici, care călătoria în interiorul tării. S'a 
mit imediat un consiliu de miniştri. 
In urma agitaţiei răsboinice din Belgrad,! 
miliile supuşilor austro-ungari s'au refugiat 
Zimony, de teama unui măcel. 
Anunţarea demersului in cameră. 
Oravitatea situaţiunei a creat în şedinţa i 
azi un fel de armistiţiu între partidele opoziţi 
nale şi guvern, încât la sfârşitul şedinţei opoi 
ţia şi guvernamentalii îşi aplaudau împrumut 
oratorii. După deschiderea şedinţei primul n 
nistru a anunţat camerii demersul monarhiei 
guvernul sârbesc cu următoarele cuvinte: 
On. cameră! După cum ve-ţi fi cetit des 
gur în ziare, ambasadorul monarhiei din B< 
grad a prezintat ieri după ameazi o notă guve 
nului sârbesc, în care sunt formulate preta j 
tiunile monarhiei faţă de Sârbia. Trebue să nţ 
tez înainte de toate că aceasta notă va fi if 
tregită prin o circulară către puteri, prin cai 
li se face cunoscut puterilor textul notei, nota 
du-se totodată că le stă la dispoziţie şi dosar 
instrucţiei. Cred că nu mai e lipsă să motivez 
să lămuresc acest pas. Am aşteptat până câi 
instrucţia va limpezi toate circumstanţele 
întreaga stare faptică. Fiecine poate vedeai 
nu ne-a îndemnat la acest pas patima sau n 
volta justă, ci ne-am hotărât să-1 facem după 
cercetare şi cumpănire rece. Acest pas fără ii 
doială poate avea consecinţe grave dar credi 
nu mai e necesar să accentuiez că monarh 
n'a luat o atitudine agresivă fată de Sârbi 
Răbdarea noastră a mers până la extrem, d 
a trebuit să păşim faţă cu unele apariţii. Pas 
ce l'am făcut nu e provocator, nu e răsboini 
împlinirea celor cuprinse în notă e o datorie 
vecinului şi delà împlinirea acestei datorii Sâ 
bia nu se poate retrage. O trăgănare prin trat 
tive îndelungate nu poate avea loc. Prin acei 
sta se explică termenul scurt şi forma notţ 
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eaşteptate a exportului grâului, căci exportul 
intr'o singură lună întrece de zece ori exportul 
itregului an 1913. 
In adevăr, în monarhia dunăreană domneşte 
lipsă de grâu cum n'a mai fost de un mare 
lumăr de ani. In consecinţă, Austro-Ungaria 
silită să importe, până la recolta acestui an 
âteva milioane chintale grâu străin, căci pro 
ucţiunea ţării nu poate acoperi nevoile nici 
proximativ. Dacă deci, din aceste motive sc 
idică în Austro-Ungaria plângeri asupra cre­
erii exportului grâului german pe pieţele au 
tro-ungare, şi se recomandă ca măsuri de apă-
(re, introducerea sistemului de import al cerea-
ilor după modelul german, atunci astfel de 
ângeri şi propuneri sunt cu totul neîndreptă 
le. Dacă Austro-Ungaria, pentru a hrăni po-
îlaţia ei, este obligată prin producţiunea ei In 
ificientă, să aducă cereale stfiăine în mari can 
táti, atunci nu e îndreptăţită să ia măsuri de 
parare în contra importului. îndată ce pro­
feţia In monarhia dunăreană va fi în stare să 
tisfacă consumaţia interioară, va înceta delà 
ine importul de grâu străin. 
Aceasta o dovedeşte îndeajuns faptul că im-
fhri de grâu german în tot anul trecut a fost 
Binai de 20.000 chintale. 
Uragan în Budapesta. Aseară s 'a deslăn-
it asupra capitalei un uragan teribil, care a 
eis şapte oameni si a rănit grav alţi 95. Vântul 
luat coperişe de pe case, a smuls arbori, a 
upt firele telefonice, cauzând peste tot pagube 
Laproape un milion. Uraganul a venit subit 
i o vreme frumoasă, î n c â t a prins multe per-
Jane pe stradă, astfel se explică numărul mare 
victimelor. Trăznetul s'a descărcat mai de 
lulte ori, din norocire tot în parafulgere. Ploaie 
1bst putină. Azi abia s'au putut curaţi stra­
ie de dărâmături. 
Uraganul a ven i t delà nord şi a trecut pe-
« Komárom, Szombathely şi Szabadka, cau-
ifld în tot parcursul pagube enorme şi v i c -
prae. 
După cum anunţă institutul meteorologic, 
aarganul a fost de categoria tornadourilor. 
lainte de a erumpe furtuna termometrul a a-
at în capitală maximumul de căldură (33 C.) 
anul acesta. Uraganul a fost numai un cu-
puternic, lat de câteva sute de metri. A 
vut o viteză de 40—50 metri pe secundă şi a 
irat 6 minute. 
Un birou al comerţului exterior. Sub înalta 
iecţiune a Maiestăţii Sale Regina Mamă, 
înfiinţat în Amsterdam (Oudebrugsteeg 16) 
biurou al comerţului exterior, în scopul de 
desvolta relaţiunile comerciale ou străinătatea, 
d în mod gratuit, tuturor interesaţilor, tot 
Iul de informaţiuni comerciale: adrese, expo­
lie de mostre, etc. 
Firmele străine, cari doresc să importe di-
riţe articole olandeze, or ar voi să introducă 
Olanda articolele lor, se vor adresa direct 
iroului, dând şi referinţe case de bancă şi flr-
bine cunoscute. Persoane particulare şi biu-
m particulare nu vor fi admise pentru refe-
[e. 
•Pentru articolele ce se oferă Olandei, se vor 
te mostre sau cataloage, iar pentru artl-
ce se vor cere din Olanda, se vor da a-
unte complete. 
t,Adresa biuroului este: Bureau voor Handel-
ichtingen, Dir. O. Kamerlingh Onnes, Am­
in. 
[1 Imtkntal diagnostic al Dr.-ulul Kozmuta (aflător 
Budapesta VIU. Mária u. 30, la imediată apropiere 
de clinica centrală. Casă privată cu grădină. Telefon 
urban József 42 08) e unicul Institut in Ungaria, care 
se ocupă exclusiv cu constatarea diferitelor morburi 
mai grele şi complicate ca: boale interne, de rinichi, 
de piept, venerice, urologice, boale femeieşti şl de copil 
etc. Institutul pe lângă instalaţiile şi laboratoarele me­
dicali mal are şl 10 camere mobilate pentru pacienţi 
deci foarte acomodat pentru publicul din provinţii. Pen­
tru boalele de piept şi venerice institutul are secţii se­
parate. 
Desluşiri şi amănunte dă cu plăcere direcţiunea insti­
tutului. Ko 2149, 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit­
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin 
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex 
pediază: Eugen Mittelman, iarmacle la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhld-u. (Mi 1621) 
CEL MAI BUN LOC DE RECREARE IN 
ARAD sunt scălzile delà Murăş „Neptun". 
Buffet. — Scalzi calde de aer şi soare. 
(Ne 2255.) 
ORONIOA SPORTIVA 
DIN VITEJIILE CERCETAŞILOR FRANŢEI. 
Iu sunetele de trompete şi tobe, cercetaşii Franţei 
din al unsprezecelea arondisment — o ceată voioasă 
de copii şi copilandri, între unsprezece şi optsprezece 
ani, conduşi de un comandant — plecară, acum câteva 
zile, într'un marş de manevră, ca să depună senti­
mentele lor de respect şi admiraţie, la picioarele mo­
numentului ridicat în amintirea luptătorilor delà 1870. 
Se înserase de-a binelea iar cercetaşii păşeau mân­
dri şi încrezători, ca nişte mici eroi plecaţi să făp-
tuiască cele mai mari isprăvi. Pe semne presimţeati 
că nu se vor întoarce înapoi, iară să fi dat dovadă că 
sunt vrednici să aplice eu succes principiile militare 
cu cari i-au familiarizat, şefii lor. 
O primă piedecă se şi ivi în cale. Era numai prelu­
diul evenimentului ce avea să se desfăşoare la întoar­
cere. Coloana aceasta de vre-o şaizeci de cercetaşi 
voioşi şi semeţi se izbi piept la pieo>t cu o droaie de 
indivizi suspecţi, cari având aerul că-i supără sgomo-
tul instrumentelor, manifestară nemulţămirea lor, prin 
şuerături şi strigăte ostiile. 
Comandantul voind să împiedece orice incidente ne­
plăcute, dădu ordin ca să înceteze fanfara şi coloana 
îşi continuă marşul în linişte. Cuminţenia cercetaşiîor 
amuţi îndrăzneala acelor indivizi, cari se jură însă că 
la întoarcere să-şi bată joc, cum vor putea mai bine 
de voinicia tinerilor drumeţi. 
In adevăr, la înapoiere, cercetaşii se loviră de ace­
iaşi ceată de nemernici, dar cari de data aceasta erau 
şi mai obraznici şi mai provocatori. Se puseră în calea 
drumeţilor, le punea piedecă şi aruncându-le fel de 
fel de ocări, nu-i lăsară să meargă înainte. 
Comandantul ar fi vrut şi de data asta să scape de 
această supărătoare întâlnire, fără prea multă tevatură 
şi ordonă coloanei să se oprească şi să facă reglemen­
tarul popas, pe care-1 indica şi OTa. 
Mica armată ascultă şi pregătirile de campament 
începură, când deodată cu un ropot ide strigăte, 'de 
urlete şi huiduieli căzu deasupra caietelor lor, o ploaie 
de pietre. 
Un asemenea atac nedemn nu putea fi trecut cu ve­
derea de nişte viteji, chiar *ând ei nu au decât un­
sprezece ani. Erau ceasurile opt, se înserase de-abi-
nelea şi drumul pustiu. Nici un Ajutor nu putea veni 
de nicăiri şi vreme nu mai era de pierdut, dacă nn 
voiau ca în cartea cercetaşiîor Franţei, să se scrie o 
pagină de ruşinoasă laşitate. 
într'o clipeală hotărîrea fu luată. Se dădu comanda 
şi mica armată înşirându-se în coloană de atac se nă­
pusti asupra inamicului înarmată cu trompetele, ba­
stoanele de escuraie — ce se rupă eră de spinările şl 
capetele inamice —-şi cu micele securi de campament, 
cu cari ciopârtiră făxă de milă tn carne vie. 
Ceata duşmană, care nu se aştepta la un asemenea 
atac, fu bătută şi împrăştiată deocamdată în dezordine. 
Dar răii sunt solidari şi răsar, ca din pământ în ase­
menea împrejurări. Sosiră ajutoare noui în tabăra duş­
mană şi în noapte răsunară împuşcături de pistoale 
îndreptate asupra copiilor. 
Acum nu mai era de glumit. Viteaza armată a cer­
cetaşiîor fu nevoită să bată în retragere şi ascunzân-
du-se pe după adăposturile naturale, ca la răsboiu, se 
îndreptară, sub plola gloanţelor inamice, spre jandar­
meria cea mai apropiată. Acolo se făcu apelul. Toţi 
răspunseră spre bucuria comandantului: prezenţi Un 
singur rănit, caporalul trompotlst Trey, căruia un 
glonte îi străpunsese şoldul drept. $i nici celelalte 
pierderi ale micei armate nu erau prea însemnate. 
Douăsprezece bastoane şi şase trompete rupte de 
capetele şi spinările duşmanilor. 
In tabăra adversară pierderile au fost mai sim­
ţitoare. Numeroşi apaşi căzură răniţi, tovarăşii lor a-
vuseră însă grijă de a-i ridica şi face nevăzuţi înainte 
ca agenţii ciclişti din Aubervilliers să sosească. 
Când apărătorii ordine) sosiră n'au mal găsit pe 
câmpul de luptă şi în urma fugarilor decât vre-o două­
sprezece caschete, trei veste sfâşiate, două revolvere 
ş ! o bucată de ureche. 
Toate aceste obiecte sunt ţinute de către comisa­
rul de poliţie d. Voinot, la dispoziţia posesorilor, cari 
sunt rugaţi cu insistenţă să vie să le ridice, deoarece 
nu ţine să Ie păstreze ca primele trofee de răsboiu ale 
armatei cercetaşiîor Franţei. 
Ultima oră. 
SITUAŢIA IN ALBANIA. 
Domnitorul Albaniei, după cum se anunţă 
din Durazzo, a plecat azi la Valona, pentrucă 
să-şi câştige o orientare asupra situaţiei de a-
colo. Se afirmă că Epiroţii ar fi ameninţat că 
vor ataca şi vor jefui oraşele Delvino şi Ar-
gyrocastro. Comisiunea internaţională a pro­
testat împotriva acestor banditisme Si a celor­
lalte atrocităţi săvârşite la şeful guvernului pro» 
vizor al Epiroţilor, Zografos, care însă aruncă 
bănuiala asupra Albanezilor că ar fi săvârşit 
atrocităţile. Guvernul albanez a respins ener­
gic aceste acuze ale Epiroţilor. 
CĂLĂTORIA LUI PASICI. 
Primul ministru al Sârbiei Paşici şi-a între­
rupt pe neaşteptate turneul electoral si s'a în­
tors azi dimineaţă pe neaşteptate la Belgrad. 
Paşici nu va rămâne în Belgrad ci va pleca în­
tr'o călătorie prin străinătate iar în locul lui va 
conduce afacerile ministerului de externe mini­
stru! de finanţe Paciu. Monitorul oficial sârbesc 
publică în numărul de azi un ucaz al regentului 
Alexandru, prin care ministrul Paciu e numit 
şef provizor al guvernului, cât timp va absenta 
primul ministru Paşici. 
M. SA RĂMÂNE PESTE VARĂ IN ISCHL. 
Dupăcum se anunţă din Ischl toate şţirle des­
pre plecarea monarhului din Ischl Ja Viena sunt 
pure combinaţii. M. Sa va petrece întreg sezor 
nul de vară în castelul său din Ischl, 
Azi înainte de ameazi monarhul l-a primit 
în audienţă pe ministrul de interne austriac ba­
ronul Heynould, iar după ameazi la orele 4 pe 
ministrul de finanţe cav. de Bilinski. 
RĂSPUNSUL SÂRBIEI. 
După cum se anunţă din Belgrad din sursă bi­
ne informată, regentul Alexandru e aplicat pen-
D r . B A L Á Z S E M I L 
institui pentru consultaţiunl medicale, 
TIMIŞOARA-centru Palatul Dauerbach. 
Operează şi vindecă boli de piele şi sexuale c a razele Röntgen 
Operarea polipilor şi a altor formaţiuni cu aceleaşi raze. Electrolizt 
Metode electrice de vindecare. Massage electrici Vindecarea 
bolilor de beşlcă prin electricitate. Consultaţiunl pentra ope­
rare şi boli de piele delà 8—9 e r e a. tn. şi delà 2—5 p. m. 
Celor din provinci cărora se recere Îngrijire mal îndelungată le 





tru o rezolvire paşnică a conflictului cü monar­
hia, ceeace provoacă mare nemulţămire şi multa 
amărăciune în cercurile oficiale, dar mai cu 
seamă în cele militare. Azi. va avea loc un con­
siliu sub preşedinţia regentului şi probabil mâne 
la ameazi sau mai târziu după ameazi se va da 
răspuns la nota monarhiei. 
După telegramele sosite din Belgrad la Pa­
ris în capitala sârbească încă nu s'a perdut spe­
ranţa că răsboiul se va putea evita. Textul no­
tei a provocat o mare deprimare şi chiar ele­
mentele cele mai radicale sunt azi cu mult mal 
tăcute decât în zilele trecute. Trenurile sunt tixl-
te de rezervişti. De altcum nu se mai neagă că 
se mobilizează armata. 
Agenţia telegrafică ungară anunţă ofical că 
ambasadorul monarhiei la Belgrad baronul 
Giessl a primit instrucţiunea ca întru cât n'ar 
primi până mâne la orele 6 seara un răspuns 
din partea guvernului sârbesc că va împlini 
toate pretentiuni/e cuprinse în nota-ultimat, de­
plin şi fără nici o rezervă, să părăsească ime­
diat cu întreg personalul ambasadei, capitala 
sârbească. 
Azi seara contele Tisza şi baronul Hazay 
au petrecut mai mult timp în clubul partidului 
muncii. Primul ministru a făcut declaraţii lini­
ştitoare, asigurând că monarhia e dep/ln pregă­
tită pentru toate eventualităţile, 
Azi după amiazi la orele 6 au avut loc in 
chioschul Hansli de pe cheul Dunării demon­
straţii împotriva Serbiei. Capela militară care 
zilnic concertează în faţa acestui chioşc into­
nase marşul prinţului Eugen. Publicul a isbuc-
nit în ovaţii pentru dinastie, şi demonstraţii îm­
potriva Sârbiei, strigând: Să mergem la Bel­
grad! 
Asemenea demonstraţii anţjsâjbeşti au a* 
yut ioc azi după ameazi şi la cursele de cai din 
Baden lângă Viena. 
In cercurile politice din Belgrad s'a răspân­
dit azi vestea că Sârbia nu va da nici un răs-
mnş ja nota monarhiei şi aşa se va da motiv 
a "ruperea relaţiilor diplomatice dintre monar-
îie şi Serbia. S'au luat măsuri pentru evacua­
rea Belgradului, plecând trupele militare spre 
internul ţării. 
Cedând capitala armatei austro-ungare, 
guvernul sârbesc speră că prin aceasta va pro­
voca intervenţia celorlalte mari puterj. 
In Serbia nu se cunoaşte încă textul notei 
monarhiei, fiind ziarelor austro-ungare intra­
rea înSerbia oprită de vre-o 5 zile, iar moni­
torul oficial sârbesc a dat azi numai un scurt 
comunicat, că a sosit nota şi că situaţia e foarte 
gravai 
Azi după ameazi în jurul conacului s'a adu­
nat o mare mulţime. La două ore dună ameazi 
se întrunise în conac consiliul de miniştri sub 
preşedinţia regentului Alexandru şi la orele 8 
seara era încă tot împreună, 
La orele 5 după ameazi a avut loc în P e 
tersburg consiliu? de miniştri. După consiliu 
toti minştri s'au dus în palatul tarului unde s'a 
întrunit consiliul de coroanăîn chestia ultima 
tulul monarhiei. Se afirmă că Sasanow ar lucra 
la o formulă prin care să se poată aplana con 
flictul dintre Sârbia şi monarhie pe ca/e paş 
nlcă, 
Economie. 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
Qrâu pe Octomvrie^ 
Qrâu pe Aprilie 1915 
Secară pe Octomvrie 
Qvâs pe Octomvrie 
Porumb pe August 








Ioan Micu, Căpâlnaş. Am primit 7 cor. pen 
tru abonament pe Quart. III a. c. 
Ioan Ogrin, Vrani. Am primit 7 cor. în abo 
nament până la 30 Septemvrie 1914. 
Teodor Simoc, Avramul-sup. Am primit 14 
cor. în abonament pe sem. II a. c. 
Redactor responsabil: Conta*tis $$**. 
Prospect. 
Internatul cel nou din Braşov 
pentru elevii şcoalelor româneşti (gimnaziu, 
reale, comerciale) din Braşov s'a deschis în 
/ Septembre 1912. 
Clădirea e impozantă, aproape de şcoală 
şi are : 
a) sale spaţioase şi luminoase de durmit 
(cu paturi de fier, cu somieră şi saltea). 
b) sale luminoase de studiu. 
c) sale separate de mâncare (sofragerii). 
d) coridoare spaţioase, închise, luminoase. 
e) conduct de apă (din isvoare de munte). 
f) local propriu de baie cu duşuri. 
g) încălzire centrală (calorifer). 
h) infirmirie (spital) în grădină. 
i) grădină mare cu pomi. 
I) cât mai curând: lumină electrică. 
Elevii internatului capătă: 
a) hrană bună şi igienică. 
b) sprijin la prepararea lecţiilor. 
c) baie. 
d) tratament medical. 
e) supraveghere, lăsându-li-se însă peste zi 
şi libertatea cuvenită. 
Internatul e proprietatea şcoalelor şi bucă­
tăria se conduce în regie proprie. 
Taxa de 1 elev e 700 cor. pe an şi se plă­
teşte în 4 rate anticipative, eventual şi lunar. 
Condiţiunile de primire. Cererea de primire 
se va da până în 15 Aug. n. şi va fi însoţită de 
următoarele acte: 
1. ultimul testimoniu şcolar. 
3. act de naştere. 
3. act de revaccinare (numai pentru elevii 
claselor I—IV. gimn. şi reale.) 
4. atestat medical, că elevul e sănătos. 
5. declaratiune legală, că părinţii se supun 
normelor cuprinse îp regulamentul internatu­
lui si admit în caz de proces competenţa jude­
cătoriei din Braşov. 
Fiecare elev va aduce cu sine: 
6 cămăşi de zi. 
4 cămăşi de noapte. 
pantaloni de baie. 
6 ismene, 
12 batiste. 
12 părechi de ciorapi, 
6 ştergare. 
3 cearceafuri de pat. 
1 plapomă cu nasturi. 
3 cearceafuri de plapomă cu găuri pentru 
nasturi. 
1 pernă de cap. 
4 fete de pernă. 
perie de cap, de dinţi, de haine, de ghete, 
peptene des şi rar, săpun. 
2 părechi de ghete şi pantofi de noapte. 
6 şervete de masă şi câteva cârpe de praf. 
chipiul si uniforma obicinuită la şcoalele 
noastre din Braşov. (Aceste se pot comanda 
după înscriere. Chipiul e obligat delà cl. III. în 
sus, iar uniforma delà cl. V.) 
Toate aceste lucruri trebuie consemnate 
într'un inventar scris în 2 exemplare. 
Părinţii vor însemna cu arniciu roşu ru­
fele şi hainele, cosând pe ele număru, ce se va 
da deodată cu răspunsul de primire. Rufe de­
fectuoase (sdrenţuite) nu se primesc. 
Pentru asigurarea locului în internat se 
cere plătirea momentană a taxei pe una sau 
mai multe luni. Orice epistole precum şi banii 
se vor trimite la adresa: Ioan Petrovici, pro­
fesor gimnazial, Brassó (Braşov) , Str. Prun­
dului 39, care va da toate informaţiunile şi 
desluşirile necesare. 
Ca să nu fie nimenea expus de a fi refuzat 
în timpul ultim, e bine ca cererea de primire 
sau cel puţin de prenotare, să se trimită cât 
mai curând! 
Direcţiunea internatului 
(Strada Prundului — 
(I 2272—6) Porond u. Nr. 39.) 
U N 
CANDIDAT DE ADVOCAÍ 
cu practică află aplicare im 
mentană în cancelaria subi 
scrisului I 
Dr. NICOLAE ŞERBAN de VOIÜ 
advocat, deputat, FĂGĂRAŞ. 
(Se 2273) j 
Farmacis t practicant • 
începătpr găseşte loc în Bi| 
cureşti/ Se recere maturaj 
Doritorii se vor adreşaj 
farmacistului Aurel Tipeii 
Bucureşti, Calea Moşilcj 
406, România. r na j ' 
LIBRĂRIA ŞI TIPOGRAFIA „Ş C O A L Af 
R O M Â N Ă " DIN SUCEAVA [ 
= - • • • •
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 [ 
caută un | 
funcţionar comercial ! 
serios, capabil şi cu Însuşiri recomandabile 
în etate de 23—24 ani. Salar lunar întrt 
120—150 cor. Timpul Intrare! în servicii 
1—15 August. Respectivul are posibilitatea 
să avanseze şl la postul de conducător aţ 
acestui institut. — Ofertele Însoţite de ate­
state copiate, de certificatul de naştere § 
de fotografie, să se adreseze librării 
„Şcoala română" Suceava (Bucovina! 




depozitul fabrice! de cioc 
lată şi zaharicale al lui 
G á b o r M i k l ó 
A R A D , bulev. Andrássy nr. 1! 
(colţ cu strada Salac). 
Yânzare en gros şi en deta 
T E L E F O N : 1 0 5 9 . 
(Ga 2270) 
In atenţiunea albinarilor, notari \ 
comunali şi a învăţătorilor. 
Cine vrea să vândă sau să cum­
pere ceară sau vrea să se ocupe 
cu cumpărarea turtelor de ceară 
brută, să se adreseze lui 
D ü r r G i s z t i f , £ S . f c i 
lângă clădirea băncei „Victoria", 
oare firmă cumpără pe bani gata 
oricâtă cantitate. (Dü 2195) 
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Sperez că Sârbia îşi va împlini datoria. Starea 
de azi nu înseamnă încă răsboi, ci dimpotrivă 
că dorim pacea şi ne străduim să o creăm. 
Dè sine înţeles monarhia e conştie de conse­
cinţele pasului ce l'a făcut şi le va şi purta. 
După primul ministru a luat cuvântul con-
teie Andrássy, c a r e face declaraţia în numele 
partidelor opoziţionale, c ă cu toate divergen­
ţele mari şi regretabile, cari le despart de gu­
vern, îşi vor împlini datoria. Roagă apoi c a ­
mera ca să întrerupă desbaterea proiectului 
despre competenţile iustiţiare. 
Contele Tisza îi răspunde contelui Andrássy 
că nu ţine de corect ca , deşi fiind situaţia gra­
vă, dar nefiind răsboi, camera să-şi schimbe 
programul de muncă, căci prin aceasta s'ar da 
numai motiv la interpretaţii greşite în străină­
tate. Se declară aplicat însă să intre în trata­
tive cu opoziţia. 
La cererea contelui Andrássy preşedintele 
suspendă şedinţa. 
După o pauză de un sfert de oră în care 
timp opoziţia tratează cu guvernul, contele An­
drássy face declaraţia din însărcinarea parti­
delor opoziţionale maghiare, că. nefiind primul 
ministru şi majoritatea aplicaţi se suspendă des-
baterile, opoziţia va lua parte la desbateri în 
chip normal. 
In caz însă dacă înainte de rezolvirea com­
plicaţiilor cu Serbia, s'ar lua în desbatere încă 
un alt proiect, opoziţia ar considera aceasta de 
o provocare. 
Preşedintele Beöthy face propunerea ca în 
caz dacă în şedinţa de azi se v a termina des­
baterea proiectului despre competinţele iusti­
ţiare, să nu se mai ia în desbatere un alt pro­
iect şi camera să se amâne până Marti. 
Continuându-se desbaterea ordinei de zi, 
camera votează până la orele 5 fără un sfert 
întreg proiectul despre competinţele Justitiare. 
Pentru şedinţa de Marti a fost pus la or­
dinea de zi proiectul despre darea de spirt. 
Rusia şi Franţa nu intervin. 
In cercurile noastre politice se desminte şti­
rea că Rusia şi Franţa ar fi intervenit în favo­
rul Serbiei. Cel mult poate fi vorba de un sfat 
al acestor două mari puteri adresat guvernului 
sârbesc în care totodată îşi exprimă speranţa că 
monarhia va fi mai conciiantă. 
Fapt e că Rusia şi Franţa aveau cunoştinţă 
de mai înainte despre ultimatul monarhiei, avi­
zând imediat guvernul sârbesc. Acesta a avut 
darul să provoace agitaţia răsboinică în Bel­
grad, încă înainte de sosirea ultimatului — 
ceeace a făcut un serviciu rău ambelor state. 
PRESA GERMANA 
din Berlin comentează astfel nota noastră cătră Sârbia: 
Vossische Zeitung: Anevoe se va putea restabili în­
ţelegerea între cele două state. Aproape fiecare punct 
al notei este o ingerinţă în drepturile suverane ale Sftr-
báei. Probabil, guvernul Paşici nu îşi va asuma res­
ponsabilitatea de-a Tăspunde, ci-şi va da demisia. Dar 
criza de cabinet n'are a face cu termenul de 48 de 
ore, în câtă vreme se pretinde satisfacţie delà sârbi. 
Morgenpost: Regele Petru şi guvernul ar îndeplini 
poate postulatele austro-ungariei, dar în acest caz re­
voluţia ar fi gata să isbucnească. 
Tagblatt: Nota e calmă şi ţinută în termeni ne­
agresivi, dar negocieri diplomatice nu se mai pot în­
cerca. Sau se supune Sârbia până Sâmbătă la orel« 6, 
saa monarhia e silită 9ă treacă hotarele, fără de con­
sideraţie la cele ce vor urma. 
In amintirea lui Bărnuţiu. 
Mâne ar fi fost să se tină serbările în amin­
tirea Iul Simeon Bărnuţiu, la Bocşa-română, 
amânată însă, după cum se ştie, pe sfârşitul 
Iui August. Publicăm o scrisoare preţioasă, cu 
acest prilej: 
Chicago lll la 5 Iulie 1914. 
Din şedinţa adunării generale a societăţii 
culturale „Simeon Bărnuţiu" ţinută la 2 Iulie 
1914. 
Mult stimate Comitet National 
în ARAD. 
Luând în vedere cele scrise de Comitetul 
National în foile „Românul" şi „Poporul Ro­
mân" despre serbările în memoria lui Simeon 
Bărnuţiu, cari se vor ţinea Ia 26 Iulie n. c , n'am 
putut trece cu vederea, deşi tânăra noastră so­
cietate abia de un an poartă numele aposto­
lului şi neuitatului nostru luptător — am ho­
tărî t în unanimitate şi noi aici în tari străine 
şi îndepărtate a serba ziua de 26 Iulie cu tine­
rea unui banchet spre memoria susnumitului 
apostol. Vă trimitem şi Dvoastră condoleanţele 
noastre cele mai vii, adecă Comitetului Natio­
nal român din Ungaria, spre a lua la cunoştinţă 
că şi noi Vă urăm din inimă, ca în toate greu­
tăţile purtate de Dvoastră să ieşiţi învingă­
tori, ca şi numele membrilor Comitetului Na­
tional incă după un timp de neşte ani să se 
serbeze ca şi a neuitatului nostru apostol Si­
meon Bărnuţiu. De încheiere cu bucurie am 
zice şi am pofti să învieze şi să mai lucreze 
încă odată în mijlocul nostru, dar este cu nepu­
tinţă, deci zicem cu toţii ca Români şi cre­
ştini: bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odih­
nească cu drepţii şi memoria să-i fie veşnică. 
Trăiască Comitetul National! 
Pentru societatea „Simion Bărnuţiu" 
IOAN GRAURE, VASILIE BUTIALA, 
secretar. preşedinte. 
delà Sofia a renunţat la ideea unei anchete in­
ternaţionale şi că în dorinţă de a corespunde 
cererilor României a hotărât ca această an­
chetă să fie făcută de o comisiune mixtă com­
pusă numai din delegaţi români şi bulgari. 
„D. Radoslavoff — continuă d. Derussi — 
mi-a afirmat că Bulgaria va întocmi cei mai 
târziu mâine comisiunea de anchetă". 
D. Derussi a încheiat nota sa felicitând pe 
d. Ionel Brătianu pentru modul cum a fost re­
dactat ultlmatum-ul României, care prin ter­
menii energici ce-i conţinea a impus guvernului 
bulgar. 
D. Ionel Brătianu, primul ministru al Ro­
mâniei, a plecat azi la Sinaia spre a comunica 
suveranului răspunsul Bulgariei la ultimatum-ul 
României. 
Răspunsul Bulgariei 
la Ultimatum-ul României. 
Guvernul bulgar a admis cererile României. 
Implinindu-se cele 24 ore delà predarea ul-
timatum-ului României, consiliul de miniştri 
bulgar s'a întrunit aseară şi a luat ultimele de-
cisiuni în conflictul cu România. 
După consiliul de miniştri, care a durat pâ­
nă la orele 10 seara, Radoslavoff, ministrul de 
externe al Bulgariei a făcut o vizită dlui De­
russi, la legaţiunea română din Sofia şi a co­
municat hotărârile guvernului bulgar. 
D. Radoslavoff a strâns foarte cordial mâna 
ministrului român plenipotenţiar la Sofia şi a 
declarat că se simte fericit pentru unitatea de 
vederi ce a domnit în sânul cabinetului bulgar, 
întru a se aplana pe cale pacinică, acest peri­
culos conflict de graniţă. 
D. Derussi s'a arătat de asemenea mulţu­
mit de succesul întregei înţelegeri. 
Ministrul României la Sofia a comunicat a-
poi următoarele guvernului român: 
„La orele 10 şi jumătate astăseară, d. Ra-
doslawofî ml-a înmânat răspunsul guvernului 
bulgar ia nota adresată în ajun. 
„Guvernul bulgar a găsit legitime toate 
cererile României, a promis imediata retragere 
a trupelor delà frontiera dobrogeană sl înlocui­
rea trupelor de pază a graniţei prin alte regi­
mente delà sud. 
„In ce priveşte ancheta cazurilor delà fron­
tieră, răspunsul Bulgariei arată că guvernul 
Scrisoare din Roma. 
Italia şl tulburările din Albania. — Ulivi şl descoperirea 
sa: o ingenioasă escrocherie. 
(Delà corepondentnl nostru). 
Anul trecut, a fost micul stat al Muntenegrului care 
a aprins scânteia marelui răsboiu din Orient; anul acesta 
este de-abia înjghebatui stat al Albaniei care stă gată 
să aprindă scânteia unui răsboiu, între cari puteri nu 
se poate încă preciza. 
Pentru ori ce eventualitate, Italia, după cum v'am 
mai comunicat, a mobilizat peste 120.000 de oameni, 
toată clasa contingentului 1911. Această mobilizare, 
căreia la început guvernul italian a căutat să-i dea o in­
terpretare cu care să liniştească opinia publică, acum 
se vede bine scopul în vederea căruia s'a făcut. 
Căci, trupe numeroase au fost îngrămădite în por­
turile italiene de pe Marea Adriatică, gata să porneas­
că, iar flota italiană, şi-a trimis mai multe divizii de chiu-
rasate, în vederea unei acţiuni, precum şi un mare nu-
m)ăr de vase-transporturi, pentru îmbarcarea trupe­
lor. 
Nu mai este pentru nimeni un secret, scopul acestei 
grămădiri de trupe: destinaţia lor va fi Albania, dacă 
evenimentele vor merge tot înrăindu-se acolo. 
Presa italiană, oglindă fidelă a scopurilor guver­
nului, atacă mereu Qrecia, şi anunţă că nu va permite 
nici când guvernul italian ca Valona să fie ocupată, sau 
ca zona neutră din Albania de sud, împreună cu ca­
nalul de Corfu, să fie violată. 
Suntem în ajunul unei alte tragedii sângeroase, şi 
dacă dintr'o zi pe alta, cursul evenimentelor nu se va 
modifica în bine în Albania, cine ştie la ce desfăşurare 
de roşii epizodii nu vom asista în curând. 
Sunt mai multe luni de când un inginer italian Ulivi, 
a făcut în Franţa nişte experienţe, menite să revoluţio­
neze întreaga artă a răsboiului: Ulivi, zicea că inventase 
un aparat, care cu ajutorul razelor ultraroşii, făcea să 
explodeze la distanţă ori ce cantitate de ori care ex­
plosiv: pulbere de tun, dinamită, melinită, etc. 
Ori cine poate judeca Importanţa ce prezintă acea­
stă descoperire: să nu mai existe nici cea mai mică 
cantitate de explozibile, care să nu poată fi făcută să 
sară în aer. 
Ziarele din lumea întreagă au vorbit de această 
mare descoperire şi guvernele tuturor statelor s'au, in­
teresat de aproape de ea. 
Rusia a fost cea dintâi care a intervenit cu mai 
multă insistentă pe lângă guvernul italian, cerând să i 
se dea şi ei dreptul de a o întrebuinţa, iar depărtata 
Japonia, a trimis la Roma într'adins o comisiune de 
ofiţeri, ca să trateze cu guvernul italian. 
In timpul acesta, Ulivi, la Florenţa, tot făcea să se 
vorbească de el şi de descoperirea sa, fără însă să 
facă vre-o experienţă decisivă. 
Guvernul italian i-a propus în două rânduri să-i puie 
la dispoziţie materialul necesar pentru facerea unor ex-
Cel mal căutat COSMETIC de fată şi de mâni 
pentru dame este 
CREMA LUCIA 
care in cel mai scurt timp face pielea fetei si a 
manei catifelată şl albă ca zăpada. Pretul unei ^ 
tegle 1.20 cor.; 6 tegle se expediază franco. ^ 
Pretul unui săpun 70 fii. Pudră (albă, crem sau 
roza) o cutie cu 1.50 cor. De vânzare numai la 
H a a s M i k l ó s 
farmacist. ÓCSÁN 
Budapesta. 
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periente, dar Ulivi, nu s'a dus niciodată, şi a pretextat 
fel de fel de stricăciuni venite aparatului său. 
Atunci, s'a făcut o interpelaţie în senat, şi ministrul 
de răsboiu, a răspuns ceea ce vă spusei eu mai sus, 
şi a mai adăogat că nu se ştie de unde Ulivi are diploma 
de inginer. 
La câteva zile după aceasta, Ulivi a fugit din Flo­
renţa cu fata unui amiral la pensie, cu care era logodit 
şi gata să se căsătorească. 
Şi acum toată lumea nu se ocupă decât de senzaţio­
nala fugă a pretinsului inginer Ulivi şi de abilitatea cu 
care a ştiut să înşele o lume întreagă. 
Un al doilea Kook. 
I. T. Allan. 
Concurs de primire 
în internatul pedagogic gr.-cat. român din Blaj. 
1, Fiind elevii Institutului pedagogic obli­
gaţi să locuiască în internat, toti aceia, cari do­
resc să se înscrie la institutul nostru îşi vor 
înainta cererile de primire la Direcţiunea insti­
tutului pedagogic gr.-cat. român din Balázsfalva 
— Blaj până în 15 August st. n. inclusive. Cel 
ce au mai fost şi anul trecut alumni ai interna­
tului vor înzestra cererile lor cu testimoniul ul­
tim, iar aceia cari acuma se înscriu pentru întâia 
dată cu: extras matricular de botez şi testi­
moniu de pe anul şcolar trecut. P e lângă aceasta 
fiecare va alătura la cerere o declaraţie a pă­
rintelui ori a tututorului iscălită de doi martori, 
în care acesta declară, c ă cunoaşte conditiunile 
de primire şi se obligă a solvi taxa anuală re­
gulat. Iar ea rezolutiunile să se poată expeda 
francate, petentii sunt rugaţi să alăture marcele 
postale de lipsă. 
2. T a x a de întreţinere e 300 cor., pentru care 
sumă vor primi cvartir, vipt, luminat, încălzit, 
spălat, în caz de lipsă medic şi medicină. Fie­
care elev e dator să plătească îndată la intrare 
în internat 10 cor. taxă de înscriere, de scaldă 
şi pentru eventualele stricăciuni; suma întrecă-
toare se va restitui la sfârşitul anului alum-
nilor. Elevii cu progres cel puţin suficient şl 
purtare morală bună vor fi împărtăşiţi cu bene­
ficiu de pâne (ţipai), iar ceice nu vor avea ţipăl 
vor plăti pentru pâne 4 cor. la lună anticipa­
tive. T a x a de întreţinere se va plăti ori în trei 
rate anticipative şi anume în 1 Septemvrie, 1 
Decemvrie şi 1 Aprilie, ori lunar anticipative, 
altfel vor fi dimişi din internat. 
3. Elevii vor aduce cu'sine, a) o carte de 
rugăciuni şi anume: Mângâierea creştinului de 
Ioan Qenţ, b) 4 părechi de schimburi de pânză 
sau giolgiu, bune, c) cel puţin 6 batiste, d) 2 pă­
rechi de încălţăminte şi cel puţin patru părechi 
de ciorapi sau de obiele, e) saltea (sac de paie) 
şi 2 lepedee (cearceafuri) de pus pe saltea, f) 
2 perini şi 4 fete de perini, g) 1 toi sau plapomă 
şi 2 lepedee de plapomă, h) un lepedeu pentru 
acoperirea patului, cusut ori ţesut cu motive na­
ţionale, i) perie de vesminte şi 3 perii de încăl­
ţăminte, 1) 1 perie de dinţi, m) cel puţin 3 şter­
gare şi 2 piepteni, unul des şi altul rar . 
4. Elevii în schimbul taxei minimale de 300 
cor. vor avea proviziunea întreagă şi anume: 
a ) locuinţă în sale mari, luminoase, sănătoase, 
b) vipt întreg, adecă dejun, prânz şi cină. L a 
dejun: lapte şi o franzelă; la prânz în zile de 
dulce supă de carne şi carne fiartă cu rasol şl 
garnitură. Dumineca şi în sărbători vor avea şl 
prăjituri. In zile de post supă de legume şi mân­
care groasă cu lapte, ouă ori brânză; la cină 
în zile de dulce: friptură cu garnitură ori mân­
care groasă cu carne, iar în zile de post mân­
cări făcute cu lapte, brânză ori ouă, c) spălatul 
şi cârpitul rufelor, d) luminat în timpul rece-
rut, e) încălzitul în timp de iarnă, f) în caz de 
boală medic, medicamente şi îngrijirea de lipsă. 
5. Părinţii în decursul anului şcolar sunt ru­
gaţi să nu trimită nici un crucer pe adresa alum-
nilor, nici să li se dea în mână, ci pe adresa su­
periorităţii, oare se va îngriji să le procure toate 
cele de lipsă. De asemenea să nu le trimită nici 
mâncări, ci cei ce doresc să aibă şi ojină să plă­
tească lunar 4 cor. pentru lapte şi franzelă. 
6. Cei ce din lipsă de loc nu vor fi primiţi în 
internat vor putea lua viptul la internat pentru 
suma minimală de 20 cor. la lună, plus 4 cor. 
pentru pâne. ..., . 
7. Alumnii se vor prezenta cu rezoluţiile În­
soţiţi de părinţii sau îngrijitorii lor, vor plăti 
taxele prescrise şi vor da în seamă obiectele. 
Blaj, la 18 Iulie 1914. 




— Lui C(apuciner). — 
(Scrisoare predecesorului meu 
cel cu carnetul de pie memorie). 
De-acum ne părăaişi Aroane 
Si par'că nici n'o să mai vii — 
Ne 'ntoxic&şi cu macaroane 
(N'aş vrea să zic: cu poezii). 
De sigur numai madam Nucă 
O să ofteze 'n sine mut, J ' 
Când o s'auză că pe ducă ; . 
Ai fost — şi nu te-a eunoscut! 
Mi-aduc aminte foarte bine... 
In acea tristă zi de Marţi, 
Noi jalea mare după tine 
Ne-o potolirăm î n t x ' n n şvarţ.
 í 
Altcum noi toţi, ai tăi tovarăşi 
De zor la scris ne-am aşternut 
Şi ca să crească leafa iarăşi 
Ne-am bosumflat, cât am putut. 
Ne mai rugăm la Siântu-Aşteaptă 
Jertfindu-i noaiptea până'n zori. 1 
Să fie judecata dreaptă 
La comitetul viitor. 
lax pân' atunci anticipaţii 
Ne mai îndeamni. să trăim. 
Ce cam cu niuite lăcrimaţii 
La zile mari le mai ciupim. 
s. 
— Dar ce s'aude'n Farkasháza 
(Afar' de glasul de cimpoi) 
Găsitu-ţi-ai acasă., baza. 
Ori ai de gând să pleci la oi? 
Ori vrei să pleci în boemie 
Să scrii poeme de bastard — 
Vezi să n'o păţi oa Ieremie 
Ce-şi agăţaise haina'n gard. 
i \ 
Ori te avânţi ca o namilă 
Drept, peste munţi, la Bucureşti — 
Vezi, ca Tănase Torăilă 
Prin parcul Karl, să n'o păţeşti. 
Tar de te-ajunge epilogul 
Să mori calic, înstrăinat 
Ne depeşează: necrologul r 
Ti-l fac ca unui împărat. ' '<' 
Ori cum, conservă-ţi numai firea T ' 
Şi pletele şi toc şi foc 
C'o să te bată nemurirea... 
Mai scrie-ne — 
Să ai noroc! 
(_ ^ Cercetat. 
Arad, 24 Iulie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic a-
nuntă: vreme schimbăcioasă, scădere în tem­
peratură, în multe locuri ploi cu furtuni. 
Prognostic telegrafic: vreme schimbăcioasă. 
Temperatura la amiazi a fost: 18.6 C. 
O CONSTATARE ÎMBUCURĂTOARE. In 
ultimul Nr. al foii ungureşti „Függetlenség" din 
Arad, cetim un raport despre încheierile se-
mestrale a tuturor băncilor de frunte din Arad. 
Intre aceste comunică şi starea /a 30 Iunie a. c. 
— a fruntaşului nostru institut „VICTORIA" — 
unde se constată că şi în această jumătate de . 
an banca „Victoria" a avut progrese frumoase I 
în toate ramurile ei de operaţiuni. In deosebi \ 
constatăm sporirea depunerilor, cari au crescut ! 
faţă de anul trecut cu 1 milion cor. 
Credem că facem un serviciu celor intere­
saţi la banca „Victoria", când remarcăm pro- i 
greşul constant al acestui institut românesc, — 
şi din partea noastră nu avem nimic de adău­
gat, — decât felicităm conducătorii băncii „Vie- j 
torîa". 
Studenţi români la Roma. Un grup de 80 de \ 
studenţi ai universităţii din Bucureşti au sosit [ 
la Roma venind din Ancona. Ei au fost primiţi í 
de colonia română şi de numeroşi prieteni ai )' 
României din Roma, care le-a oferit un prânz. I 
Studenţii români au invitat pe colegii lor italieni } 
să ia parte la serbările jubilare ce vor avea loc | 
la Bucureşti în 1916. Ziarele din Roma salută | 
cu entuziasm sosirea studenţilor români şi ex- I 
primă dorinţa ca această vizită să contribuie [ 
la întărirea relaţiunilor de fraternitate între Ita- | 
lia şi România. \ 
Chestiunea Ulster-ulul. Se telegrafiază din
 : 
Londra că regele Qeorge a intervenit personal < 
pentru a rezolva chestiunea Ulster-ului, con- I 
vocând pe ziua de mâine la palatul Buchingham. î 
o consfătuire la care vor lua parte reprezen- ! 
tanti ai guvernului, ai opozitiunei, ai naţionaliş- r 
tilor şi ai voluntarilor din Ulster. Această con- | 
sfătuire va fi astăzi anunţată oficial şi se crede | 
că ea a fost decisă în urma tratativelor din ul- \ 
timul timp din Londra şi a convorbirei ce a 
avut loc între Asquith şi regele Qeorge. 
Regele Angliei în Germania. Cu toate că , 
ziarul „Le Matin" confirmă ştirea că regele 
George nu s'ar duce în Qermania la manevrele 
din Wilhelmhohe, totuşi în cercurile politice din 
Londra se asigură că regele până acuma n'a 
luat nici o hotărâre în această privinţă. 
Poincaré în Rusia. Ziarele ruseşti comen­
tând vizita preşedintelui republicei franceze 
Poincaré la Petersburg, arată necesitatea de 
a se păstra şi a întări alianţa franco-rusă, re­
levând foloasele ce rezultă din ea atât pentru 
desvoltarea economică a Rusiei cât şi pentru 
menţinerea păcei în rapoartele internaţionale. 
Alarma delà Belgrad. „Corriere della Sera" 
primeşte ştirea că, s'a aflat cauza alarmei de 
acum câteva zile provocată de teama unui a-
tac la Legaţiunea austriacă de acolo. Un anu­
me Andreieveci, impiegat într'o bancă din Bel­
grad, ducându-se la o amantă a sa unguroaică, 
a aflat o destăinuire ce ar fi făcut'o acelei femei 
un comitagiu sârb beat, că legaţiunea austriacă 
va fi atacată. Andreieveci aleargă să comunice 
ştirea ambasadorului austro-ungar, la Legaţiu-
ne. Ministrul crezu că ar fi ceva adevărat şi a 
anunţat imediat autoritatea din Belgrad. 
Greva la Petersburg. L a Petersburg conti­
nuă greva lucrătorilor la care participa peste 
o sută de mii de oameni. Au avut loc numeroase 
conflicte cu politia, care a căutat să împiedece 
pe grevişti delà vandalisme la care se dădeau 
atacând trăsurile şi răsturnând tramvaele. 
Intervenţia lui Wilhelm. Se telegrafiază din 
Viena că împăratul Wilhelm s'ar fi interesând 
personal ca să aplaneze chestiunea Epirului şi 
că în acest scop ar fi intervenit pe lângă regele 
Constantin al Greciei amintindu-i despre obli­
gaţiunile ce le-a luat Grecia fată de puteri. La 
Viena se speră că pacea va fi menţinută. 
Arestarea lui Cătărău la Belgrad. Din Bel­
grad se anunţă că autorităţile sârbe avizate de 
o telgramă a poliţiei din Budapesta, au arestat 
ieri pe Ion Cătărău, autorul atentatului din Do-
britin. — Poliţia austro-ungară bănuieşte că el 
ar fi amestecat şi în atentatul din Serajevo. 
Exportul de grâu german în Austro-Ungaria. 
Statistica oficială asupra comerţului exterior 
german arată pentru luna Mai, un export cu to­
tul neobicinuit de mare de grâu german în Au­
stro-Ungaria. 
In adevăr, s'a exportat în această lună 
202.972 chintale de grâu. Dacă comparăm cu 
această cifră totalul exportului de grâu ger­
man în Austro-Ungaria în timpul întregului an 
1913, care se ridică numai la 20.000 Chintale, a-
tunci se recunoaşte imediat că circumstanţe neo­
bicinuite trebuie să fie cauza acestei creşteri 
Sâmbătă, 12/25 Iulie 1914. „ R O M Â N U L " Pag. 9 
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Apare în fiecare Sâmbătă. 
EDIŢIA D E LUX. 
Pe un an . . lei 1 0 * -
Pe o jumătate an • 5- -
Pe 3 luni . . « 2 5 0 
Nu ie v i n d e c u n u m ă r u l . 
EDIŢIA POPULARĂ. 
Pe un an . . . lei 5 -
Pe o jumătate an « 2-50 
Pe 3 luni . . . « 1-25 
— 10 b a n i n u m ă r u l . — 
Feste hotar abonamentul se urcă cu lei 2 50 
pe an la amândouă ediţiile. 
Redacţia şi Adminisiraţia: 
BUCUREŞTI, Calea Vietoriei Nr. 41, Catul IV 
(Ascensor). — TELEFON : 42—16. 
Abonaţii ei devin, din nu­




Cereţi număr de probă gratuit 
41, Calea Victoriei în Bucureşti. 
MIC. V I H T I L L A 
cea mai excelentă ascuţătorle artistici şl pentrn 
scobit în Ardeal, cu putere electrică. 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public că am înfiinţat 
io SIBIIÜ (Nagyszeben), str. Gisnădiei 43. 
o atcuţătorie pentrn cuţite artistică şi de scobit, ate­
lier pentrn nlchelare şi galvanizare, după cerinţele 
cele mai moderne, unde se 
execută totfelul de lucrări în 
această branşă; execut apa-
, rate medicale, ascuţesc şi ni­
chelez. — Pentru ascuţirea 
bricelor, foarfecilor şi mi -
şinelor pentru tunderea 
părului şi barbei ofer ga-
Vi 1377 rantia cea mai mare. 
6 buc briciiiri trimise spre ascuţire retrimiterea acasă o 
fac pe cheltuiala mea proprie. Nichelări, ascuţiri, repa­
rări, lucrări de cuţitar, şlefuiri de sticlă pentru optică, se 
execută pe lângă garantă, cu preţuri ieftine. —• Obiecte 
veritabile de oţel englez şl suedez cu preţuri ieftine. 
(Ba 2207) Garantă 
pe 10 ani 
MaŞfnă familiară de casat COT. 75 Masina 0 6 casat ca luntre
 n i o f t m V M rotunda . . . . COf. 130 
Maşină bobbin central. . COT. 140 
Pentru plătiri în rate 
cu 12% mai scump. 
Biciclete, gramofoane, părţi 
separate la acestea. — Peţuri 
de fabrică, cu garantă. — Nu-
•pal mai articlii de primul rang. 
[bĂiihgarten géza, | 
STEFAN SLADEK ( U l i . fabrică de mobile 
V Â R Ş E Ţ , strada Kudritzer numărul 44—46. 
- J Cea mai renumită 
mare fabrică de mobile 
din sudul Ungariei (Versecz). 
Pregăteşte mobilele cele mai moderne 
şi luxoase cu preţuri foarte moderate. 
Mare depozit de piano excelente, co­
voare, perdele, ţesături fo. rte fine şi 
maşini de cusut. — (Sa 113) 
A D O L r Z l E G L E R 
p i e t r a r Sibiiu-Nagyszeben st*?. säPü 37. 
Atrage atenţiunea on. public din loc - î - i m * m m i m t & Î Ê ş i a t e l i e r u l u i 
şi provinţă asupra magazinului de j l K l l * i B O l R l a l l l S K de pietrărie. 
Bogat asortiment de monumente mormântale de 
m a r m o r ă de Carrara , granit, sienit porfir, la­
brador etc. - Execut totfelul de lucrări de pie­
trărie şi sculptură în piatră, după orice desen, 
precum şi monumente mormântale, s. Treime, 
cruci pe lângă drum şi lucrări de piatră pentru 
clădiri, în stilul cel mai frumos şi modern. Reno­
varea şi aurirea monumentelor vechi mormân­
tale se execută prompt şi ieftin. - Prospecte şi 
desenuri la dorinţă trimet gratis şi franco. 
Zi 1961 
(Zi SOOtty 
U R A Ţ I I ZS1BRITA 
M întreprindere pentru zidiri şi fa­
brică pentru articli de ciment. 
V E R S E C Z (Vârşeţ), Pancsovai-ut nrul 57. 
Aducem la cunoştinţa On. public că ţinem permanent în 
depozit următoarele producte. — Vase de ciment pentru 
soluţiuni de peatră vânătă pentru vii, în mărime delà 200 
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru canaluri 
delà un diametru de 10 până la 100 cm. vălaie pentru 
porci şi vite etc.— Primim şi executăm aşezări de asphalt 
şi beton, basine de beton de fer în toate mărimele, iesle 
din beton de fier, stâlpi, trepte stabile şi atârnătoare din 
ciment sau fer lucrat artistic, canalizări, poduri şi filtre 
precum şi totfelul de lucrări în branşa de ciment şi asfalt. 
La cerere în persoană sau scris, stăm cu 






Camere delà 3 cor, In sus. 
Ha 2187 
Zidit din nou s'a deschis în 1 Mal 1914. 
Este situat in cel mai cercetat şi mai 
frumos loc in oraş. Privelişte admirabilă. 
60 camere elegante moderne. încălzire 
centrală, electricitate, apă caldă şi rece, 
lift, garaj p. automobile, automobil la fie­
care tren. Restaurant propriu excelent. 
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CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 






S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I . 
ARAD 
STRADA ZRÍNYI. NUMĂRUL 1|a. 
Fiind aprovizionat cu cele mal mo­
derne maşini din străinătate şi pajtrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti 
părlturi pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mâi mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe delà 





Sâmbătă, 12/25 Iulie 1914. . R O M Â N O L " P a c Ti. 
Fiecine trebuie să ştie eă fotograful 
vicTop vnrsz 
ş U vandvl atdknri dta strada da aud 
b b s j h í iar acum şi-a deschis na 
atelier fotografic de arta 
corespunzător ccrtaţeior S B o d a m c la 
S I B I I U , a t r . E l i s a b e t a u n a ! 34., 
aude execuţi tutktol de fotografieri arti­
stice cu pretori coavenabHc. — Fotograft-
lor amatori »-ae acordă favorari. (Mi I M T ) 







•s S I 
Singurele băi (scalde) ^ ^ r ^ T 
Bille deli Sàngeorglul-român (Oláhszentgyörgy, Basztercze-
^ = Nászod negye) cu apele minerale „HEBE". ^ = 
La poalele munţilor nordice ai Transilvaniei în o vale ro-
mantieă eu climă subalpină, se află comuna curat românească 
Sţngeorgiul-romăn, în a cărei proprietate sunt izvoarele de apă 
minerală, care în comereiu poartă numele de
 tfHEBE". 
Apa „HEBE", pentru cantitatea mare de carbonat de so­
diu, etontre metalice ţi acid carbonic ce conţine, ocupă loe 
de frunte între cele mai renumite ape minerale din Europa. 
Se întrebuinţează ca cură de beut cu cel mai mare succes la 
toate, boalele acute ţi cronice de stomac ţi intestine, la constipaţie 
cronici , la iperemie de ficat, la disolvarea pietrelor de 
beşică, biliare şi de rinichi, la emoroide, la benoragie ţi 
catare de mitră. 
Ca bae (scaldă) influinţează minunat resorbirea exudatelor 
pleuritice, peritonitice, parametritice etc. precum ţi deosebitele boale 
de piele. 
Băile se deschid la 15 Maiu st. n. 
O mulţime de odăi carăspunzător mobilate stau la dispozi­
ţia publicului cu preţul de 2—5 cor la zi, în hotele ţi vile. 
înainte de sezonul mare, delà deschidere până la 15 Iunie 
ţi după sezonul mare, delà 25 August până la 30 Septembrie, 
atât la băi cât ţi la odăi se dă o reducere de 30%. 
Bucătărie foarte bună şi ieftină. 
Onoratului publie îi stau la dispoziţie : jurnale, bibliotecă, 
piano ţi tenis, Pare ţi alee (promenadă) pe terenul băilor. Locuri 
de excursiune în înalţii munţi din vecinătate. Muzică permanentă. 
Preţul unei băi oalde de olaia I. K. 1-20 
» » » » » > H* 1 oor. 
Calea ferată are staţiunea în loe, unde în orice timp stau 
trăsuri comoade la dispoziţia onor. public. 
Prospecte trimite franco. 
(So 2110) Direcţiunea băilor. 
Cari StBrner 
S S r r r : funar 1 
succesorul lui 
Jon. Ongert's 
S I B I I U 
Hermán nstadt 
Saggasse 22. 
pj Oferi lucrări de cânepă curată: funii pentru transmisiuni, ŞJ 
funii pentru care, legătoare, ştreanguri, căpestre, cin­
gătoare aţe pentru rolete, aţă pentru saci etc. 
• MARE A S O R T I M E N T D E A Ţ E ŞI F U N Ä R I I . • 
Revanzi tor i i p r i m e s c r a b a t ! Su 2060 
• • • • • • • • • 
Hinger József 
tAtmplfltx» p o n t p u «cllf ioi i ş l m o b i l e 
Alba-Iulia, (fi jalaflMnir) str: Séchenyi nr. 10. 
(Caia propria). 
mm 
Pregăteşte orlea lucrări dm aosst 
nun atât noi eât şi reparaturi; la-
erărl pentru clădiri, aranjamente 
complete pentri scoale, biserici, 
leealnţe, birouri etc., din material 
bun şi uscat după model sau din 
combinaţie proprie. — Pretori con­
venabile, serviciu coulant se garant. 
(Hi 1280) 
Po 1960 
Y A B I 1 I E F O f O V I C I U 
atelier de lăcătnserie str. Ansa nrul 11 şi 
de artă edificii şi ia- S I B I I U str. Gnşteriţil nr. 75. 
stalaţiunl fle apadncte ( N a g y s z e b e n ) (Casa proprie). 
Primeşte orice lucrări de 
branşa aceasta precum : 
strângerea cu i e r a zidi­
rilor, pregătirea de porţi 
şl g a r d u l de fier, balcoa­
ne, trepţl, Îngrădituri de 
•ormiate, cămine gi cup­
toare etc. executate artistic 
si prompt Primeşte tot­
odată spre efeptuire totfe­
lul de reparaturi atingă-
toare de branşa aceasta pe 
lângă preţuri Ieftine şi 
serviciu punctual. 
SPELE FIECARE ECONOAMĂ 
cu aparatul „BERTA", brevetat, nu rugineşte, cu ventil auto­
mat, eu presiune atmosferică, care e ieftin, bun şi durabil. 
- 3 2 C « 
fer _fme «1 \ 
AVANTAJELE APARATULUI BERTA 
hainele nu trebuie frecate, deoarece presiunea aerului soarbe 
murdăria din haine şi nu strică haina. In decurs de 1 oră de 
patru ori mai mult se spală decât cu mâna, ou apă, săpun şi 
putere pe jumătate mai puţin. In gospodării mari e foarte po­
trivită, deoarece capacul aparatului poate fi întrebuinţat ca blid, 
dupăcum se vede şi în chipul de aci. 
Preţul unei bucăţi cu capac 20 coroane; 
preţul aparatului e 6 eor., aparatul împreună cu oala 11 cor. 
Numai aparat provăzut cu marca de scutire de mai sus să 
primiţi. Se caută rev&nzătorl. Singurul fabricant. 
Ber ta Káro ly , fabrici de lucrări de tinichigiu. 
Hódmezővásárhely. (Be 2209) 
Pas. 12. „ R O M A N U L " Sâmbătă, 12/25 Iulie 1914. 
Oroloage de turn 
pentru palate, case co­
munale, fabrici, locuin­
ţe private regulează şi 
aranjează mal favorabil 
M Ü L L E R 
JÁNOS, succesorii iui 
MAYER KÁROLY 
delà prima aranjare eu vapor a fabricai de 
oroloage din 
Budapest, V I I . , Tököly-ut 52. s a i s . 
(Casá proprie)! Cataloage şi specificai! de 
preţuri trimit gratis şi franco. (Mu 2129) 
Atelier pentru 
vopsirea de sto­








OVALD PÉTER és F IA 
B U D A P E S T , 
atelier şi prăvălie principală în VII., 
S Z Ö V E T S É G UTCA 2 5 - 3 7 . szám. 
TELEFON i József nr. 1 8 - 0 0 şi József nr. 1 5 - 7 1 . 
Secţie poştală deosebită p. comandele 
din provincie. Stabilimente colectoare 
în toate părţile capitalei. Reprezentanţi 
în cele mai multe oraşe din provincie. 
Ko 1612 
M M á g n á s 1 ' p. fa tă : 
singurul mijloc «osmotic nevătăniă-
tor, contra sgribunţelor, despolerll 
pielii, petelor din faţă, erepăroi 
pielei, roşaţel şl contra tuturor 
boatelor de pele. După Întrebuinţarea 
unei singure tegle dispar sbârciturile 
feţei. Preţul 1 tegle 1 oor. 50 fileri 
Pudră -Mágnás" (în 3 colori) 1 cutie 1 
cor. 60 fiLSăpUn „Mágnás" 1 cor. 20 fll. 
Bosmetic „ M a i n a s " pentru m â n i : í ; : r; r l ; a í ; !^l^r r o l ;;r d r "j,rS: 
crepate, aspre şl sbârcite. E de prisos a se mal Întrebuinţa glicerina 
şi raselln, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e singur şi acest 
cosmetic poate fi întrebuinţat şi lina. Preţul 90 fii. 
In t inor t i i ee in" • mijloc excelent contra tusei şi raguşelli, respiraţiei 
AUlijJol lUdOlH t grele, catarului tugel măgftreştl la copil — Preţnl 
1 cor. 80 fileri. 
Spirt „P r ima 
gur. — Preţul 1 
&s4ft fijflttiitefflfB 
li • mijloc excelent contra reumel şi podagrei, durerii de 
• cap şi de dinţ. Dani 1—2 întrebuinţări are efect sl-
sticie mari 1 cor. oO fileri. 
f d singurul mijloc excelent contra căderel pă-
• rului. — Preţul 1 cor, 60 fileri. 
n>nlilfnim f / « n i neutra nurii • cel mal bun mijloc contra ml*osa-
„UffiffSrfil «PA PtflfW jtfra. M rău de guri sl pentru împe-
decarea stricare! dinţilor. Preţul 1 cor. 60 fileri. 
Balsam de Ardeal pentru stomac: ftsïAÏS 
Incuíerii scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 
1 cor. 60 fileri, 
Vnheifar nantril ti&f *nculoarea neagră, Întunecată şi brunată deschişi, 
lUUallUI |IDN1I II lull i milojo excelent şi durabil, nu murdăreşte albiturie 
de pat — Preţul 6 cor. 
Regenerator pentru p i r ; Ä i 1 ^ Ä . c o l o t t e a ~ 
Pnntra rdlimoi da narai • P™cum şi In contra tuturor boalelor porci-
uUIIII a UIUniDI UÜ UUIiili lor, oel mai excelent medicament, recomandat 
de cătră medici, este pravul de Ardeal pentru porci. — Preţul unei cuti 
mari 1 cor., o cutie mică 60 fileri 0 singură Întrebuinţare a prafalui 
de Ardeal pentru galiţe încetează perirea galiţelor. — Preţul 1 cor. 
Uívnnnnarvin1 "ingurul mijloc sigur şi probat contra nerrosităţii şi a 
IIIJpilUllvl TIU i Insomniei, — Preţul 3 cor. — Toate medicamentele mâi sus 
amintite se află de vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lui 
Kelemen Sándor, Zilah. 
V ă p & x i ţ i d e i m i t a ţ i i S ! (Ke 893) 
LITTMANN ROBERT 
ATELIER PENRTU REPARAREA AUTOMOBILELOR, MOTOARELOR, MAŞI-
NELOR DE SCRIS, ORAMOFOANELOR ŞI TOT FELUL DE INSTRUMENTE. 
B R A Ş O V , HOSSZÚ-UTCA NR. 24. 










ATENŢIUNE! ATENŢIUNE î 
NICI UN ROMÂN SA NU-Ş1 CUMPERE MOBILE PÂNĂ C E NU 
VIZITEAZĂ P R I M A F A B R I C Ă R O M Â N E A S C Ă D E M O B I L E 
EMIL PETRUŢIU 
IR SIBIIU, ( N A 6 Y S Z E B E N ) S T R . S A R « ( S A L Z G A S S E ) 3 7 . 
CARE EXECUTĂ TOTFELUL DE MOBILE MODERNE 
lN TOATE STILURILE, - CA GARNITURI PENTRU 
D O R M I T O A R E , P R Â N Z I T O A R B , S A L O A N E 
Ş I T A P E T Ă R I E P R O P R I E . : - : 
EXPOZIŢIE ZILNICĂ CU GARNITURI COMPLECTE. 
CONSTRUIEŞTE TOATE LUCRĂRILE DE LIPSĂ PEN­
TRU BISERICI VECHI ŞI NOUI ŞI BINALE, PE LÂNGĂ 
EXECUTAREA CEA MAI SOLIDĂ: PROMPTĂ ŞI PE 
LANOÄ OARANŢĂ. TELEFON : 47 
» e e e e e e e » > » » » e » e » e # e « j e > e » # e e e e e e e e e e e e » e e e e e e j e i e » e e e e M 
• 3 * J L 
să cumperi biju­
terii moderne şl 
veritabile, adre-
sează-te firmei : Slepâk A. bijutier, eeasornlcar ş l auritor 
M AJR OS V Á S Á R H E L Y , Széchenyi-tér nrul 41. 
Magazin de ceasuri 
elveţiene, de aur, ar­
gint, oţel, niehel p. 
buzunar ş l eeasurl en 
pendulă. — Bijuterii 
fine şi briliante, o-
bieete de lux verita­
bile de argint şi ar­
gint de China, obiecte 
optice. 
In marele meu ate­
lier se exeentă tot­
felul de bijuterii şi 
se repareaza ea spe­
cialitate bijuterii şi 
ceasuri. — Preţuri 
convenabile, serviciu 
prompt. Se 2072 
De aproape 
5 0 de ani renu­
mita firmă HE L D E N B E R G din Sibiiu, Heltauer-g. 9 
este cel dintâi şi unicul magazin de 
planuri şl harmonlurl al Transilvaniei, 
al cărei proprietari sunt specialişti în 
construirea planurilor şl au şl diplo­
mă de conservator. Oferă on. public 
PIANINE, P1ANURI şi HARMONIURI, 
Instrumente alèse cu pricepere delà 
cele mal bune firme cu cele mul ief-
tine preţuri de fabrică pe lângă de­
plină garantă. (He 3 1 2 - 3 0 ) 
Th»aml tipografiei „Concordia" societate pe act» t i Arai. - Edttof-respoazabH: A T A N A S I E H Ä L M A Q I A N . 
